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La actividad fisica y deportiva ha adquirido un papel relevante en nuestra
sociedad del reciéo comenzado siglo XXI. Desde los medios de comunicación,
entidades locales, administración regional y estatal no cesan de apostar por medidas e
iniciativas donde la actividad Íísica y deportiva para todos los ciudadanos es
protagonista.
Hoy día es comrfur observar por nuestÍas localidades peÍsonas realizando
actividad fisica y deportiva de forma libre o adscrita alguna de las ofertas de los
Servicios Deportivos de la Locaüdad. Así nos enconEamos con ciudadanos caminando,
montatrdo en bicicleta, corriendo. asistiendo a la piscina municipal, practicando
aeróbic, gimnasia de mantenimiento y a un largo etcétera.
Según el estudio realizado por García Ferrando ( hábitos deportivos de los
espafloles 2005, Consejo Superior de Deportes C.S.D. ) el70%o de los encuestados que
hacen deporte lo practican sin preocupârse por competir, sino que tieaen un claro
énfasis en comportamientos de canícter recreativo y eÍI la búsqueda de nuevas
experiencias, más allá del deporte federativo tradicional orientado al entrenamiento
disciplinado que prepara para la competición deportiva reglada.
Como actividad de tiempo libre, el deporte se ha convertido para muchos
ciudadanos en pasaüempo muy apreciado e incluso en bastantes casos dominante' y
para la totalidad de la población ha pasado a ser un importante producto de consumo de
masas, en su doble manifestación de espectiáculos deportivos ornnipresentes en los
medios de comunicación y en la üda cotidiana de pueblos y ciudades, y como consumo
de artículos deportivos -vestido, calzado, equipamiento- para su uso personal y
familiar. ( García Ferrando, " Hábitos Deportivos de los espafioles, 2005. CSD )
El sedentarismo, aumento de tiempo libre, la necesidad de movimiento del
cuerpo humano, el constante stress en el que nos desenvolvernos diariamente, las
diferentes anomalías o enfermedades que han aÍlorado en las últimas décadas (
fibromialgia, diabetes, osteoporosis....) para cuya prevención se diagnóstica la actiúdad
fisica, la necesidad de relacionarse con otras perconas , el mayor espacio para el ocio y
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tiempo libre, la integración de personas con discapacidad.......etc son alguoas de las
causas que han hecho que el Deporte tome un papel destacado en nuesms üdas.
Sin duda, podemos afiÍmar que las actiüdades fisico-deportivas comienzan a ser
coDsideradas como necesidad y elementos indispensables en la mejora y calidad de
üda de los ciudadanos y para el desarrollo integral de la personas.
El municipio es la institución más próxima al ciudadano, por 10 taDto tiene que
hacerse eco de esta nueva imagen del Deporte. El ciudadano practicante debe ser el
referente de partida y el objetivo del servicio deportivo municipal, el eje en tomo al
cual se circunscriba la política local. Desde las entidades locales se tomanín las
medidas oportunas para satisfacer al usuario a través de ofertas variadas de actividades,
optimización de las instalaciones deportivas, atención al usuario........etc
Una adecuada planificación y programación son ejes fundamentales paÍa que
los Servicios Deportivos de los Ayuntamientos comiencen a sentar las bases de un
servicio deportivo de calidad, eficiente y modemo alejándose cada vez mrís de la
precipitación en las decisiones, la falta de previsión y programación entre otra§
debilidades.
Al igual que otras muchas entidades locales extremefras, el Ayuntamiento de
Olivenza debe percatarse de esta necesidad de gestión en el rámbito deportivo que como
hemos retirado se ha convertido en un elernento esencial y de primer orden en las vidas
de los ciudadanos.
Este proyecto nace dentro del modulo de prácticas y evaluación del trI Master en
Gestión y Dirección Deportiva organaado por la Universidad de Extremadura y
Universidad de Évora. Tras un periodo de púcticas en el Consistorio Oliventino,
conociendo y analizando todas las caracteústicas y funcionamiento del Servicio
Deportivo se propone el proyecto final con título " Plan Estratégico para la mejora
de la Gestión del servicio deportivo del Ayuntamiento de Oüvenza. .
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La presente memoria esüí basada en el estudio de la gesúón del servicio
deportivo y de las actividades fisico deportivas que se desarrollan en la localidad de
Olivenza, tanto en aquellas organizadas directamente por el Servicio deportivo de la
localidad como por las que estáLn dirigidas por los clubes deportivos..
El plan estratégico de mejora de gestión deportiva del Ayuntamiento de
Olivenza, pretende principalmente diseflar y desarrollar para su posterior ejecución las
actuaciones del Ayuntamiento en materia deportiva.
En Olivenza, las actividades fisicas municipales no parecen estâÍ organizadas de
una forma uniforme y bajo unos criterios de gestión específica. Por un lado
encontramos actiüdades organizadas por la GMD, en algunos casos sin previo eshldio
de demanda de los usumios y por otro lado los clubes deportivos que reciben
subvenciones del Ayuntamiento contribuyen al fomento del deporte y el asociacionismo
pero algunos de ellos lo hacen de forma aislada y con poca relación y coordinación con
la entidad local
Ante esta situación, se hace necesario un plan estratégico como el que a
continuación voy a presentaÍ , en el cual se apoyen gnas bases mínimas sobre las cuales
se deben ir construyendo los diferente pÍogramas y proyectos Íisico deportivos del
Ayuntamiento de Olivenza..
Sin lugar a dudas esta resporsabilidad debe ser cedida por los políticos a
tecnicos, es decir, gestores deportivos, los cuales planificanín, dirigilfur y coordinanín
todas las actuaciones deportivas que se lleven a cabo en la localida{ consensuadas en
todo momento por los dirigentes del rárea Íisico deportiva.
Todos los elementos mencionados con anterioridad, son los causantes de la
elaboración de este trabajo final encuadrado dentro del IV Master en Gestión y
Dirección Deportiv4 a través del cual trataré de reflejar la realidad el deporte oliventino
y las posibles soluciones para que esta bella ciudad fronteriza alcance la calidad que
merece en el iímbito de las actiüdades fisico deportivas..
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En este apartado tratareÍnos de analizar los diferentes factores que determinaran
nuestra planificación y nos ayudanán a que nuestras propuestas y acciones tengan un
sentido , una finalidad cercanas a la realidad de nuestra localidad.
3.1.1.- Entorno Demográfi co
/ Pinímide de Edades, Evolución, Natalidad
Actuaknente Olivenza cuenta con 11814 habitantes incluyendo las seis pedanías
depenüentes ( San jorge de Alor, San Francisco de Olivenza, Villarreal de Olivenza,
Santo Domingo de Guzmán, San Benito de La contienda, San Rafael de Olivenza
Presenta una pinámide de población invertida propia de una población
envejecida y de baja natalidad.
Los Índices de estructura de población son unos buenos indicadores de la
composición y de las necesidades y potencialidades de la población en un un futuro:
Cuadro n" l.- de estructura de población.- Fuente: ADERCO
Tanto de estos datos de ADERCO como del cuadro de población por sectores de
edad, se desprende que la población oliventina es bastante mayor cotr un alto índice de
ancianidad. El índice o tasa de dependencia ( relación entre la gente que trabaja y la
que no lo hace por jubilación o no haber entrado aún en el mercado de trabajo ) es de
58% El índice de natalidad continua a la baja" descendiendo el número de
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GRUPOS DE EDAD
GráÍico n' 1.- Población de Olivenza por grupos de edad.- Fuente: INE 2008
/ Emigración
La sangria migratoria sufrida a partir del aflo 1950 y hasta el aflo 1973 , redujo
obsensiblemente la natalidad produciendo el envejecimiento de la población.
El parón migratorio que supuso la crisis del airc 1973 hizo aflorar de nuevo la
natalidad.
Actualmente le emigración de 1os oliventinos es mínima. En la actual sociedad
oliventina la población joven se emancipa a una edad cada vez más superior, lo que
influye muy directa y negativamente en la tasa de natalidad
/ Entornos turísticos cercanos o propios
La ciudad de Olivenza se encuentra situada en una pequefla elevación , sobre un
tenitorio bastante llano en los límites del Guadiana. El aspecto de la ciudad resulta
inconfundible presidida por la imponente torre del homenaje de su castillo abrazada por
murallas y flanqueadas por varias colinas sobre las que yerguen antiguas atalayas'
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Sobre su historia, monumentos. . . .etc se han escrito diferentes publicaciones .
En este subapartado resefraremos brevemente los atractivos turísticos mas relevantes de
Olivenza y su entomo.
El corazón histórico de la villa oliventina estrí marcado por la fortaleza medieval
mandada a erigir por el monarca portugués Dionisio I a comienzos del S. XIV. Con
catorce torreones y crürtro puertas de las cuales dos estiín en buen estado ( las de
Alconchel y San Sebastián ). Su castillo medieval preside el casco antiguo donde
actualmente se situa el Museo Etrognáfico Gonziiez Santana, con varias salas donde se
Íepresenta actiüdades de nuestro pasado
Hacia el exterior de la localidad se observa otra Muralla Abaluartada construida
entre t6lt0 y 1650 como protectora de ataques militares.
La arqútectura religiosa es rmo de los atractivos turísticos oliventinos. La
iglesia de Santa Maria del Castillo, destaca por sus composiciones de azulejería ,su
retablo barroco y la representación del rírbol genealógico de Jesus.
Otro excelente museo pictórico de azulejería y obligada üsita es la Casa de
Misericordia. Que junto a la Iglesia Santa maría Magdalena son de los edificios mrás
úsitados de Olivenza.
r' Situación GeográÍica, comunicaciones con poblaciones
Olivenza esta situada al Suroeste de la provincia de Badajoz junto a la
denominada Raya, a I 1 kilómetros de la Frontera portuguesa. Cabecera de comarca, su
principal vía de comunicación es la terrestre destacando la C. 436 que nos lleva hasta la
capital provincial Badajoz, tan sólo a 241<m. ( próximamente se convertirá en autovía)
Esta misma úa nos lleva hasta Alconchel y Villanueva del Fresno por una
caÍretera totalmente remodelada.. La C-423 cruza de Oeste a Este toda la comarca
uniendo Portugal con Don Benito.
La localidad pertenece a la mancomunidad Integral de Municipios de la
Comarca de Olivenza formada por l0 municipios. Dentro de esta entidad se prestan
diferentes servicios , para optimizar Íecursos, que comparten las localidades como son
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Parque de Maquinaria, Oficina Urbanística, Igualdad, ADL, y DINAMIZACIÓN
DEPORTIVA.
r' PlaniÍicación urbanística
El actual plan general municipal de Olivenza, en vigor desde Agosto de 2005,
divide a Olivenza en 6 sectores y 11 unidades de actuación. También nos encontramos
con 1 área de planeamiento incorporado y un plan especial de remodelación interior.
En todos estos espacios del municipio existen terrenos dotacionales destinado
a uso público principalmente, y como nos indica lea ley 611998, de 13 de Abril sobre
régimen de suelo y valoraciones, estâs dotaciones públicas ( instalaciones deportivas,
centros enseflanza, ediÍicios administración pública.....etc) deben tener una reserva
no inferior a 35 metros cuadrados por cada 100 metros de techo potenciâlmente
edificable.
y' Infraestructura deportivâ existente
o Campo de fútbol de Césped artificial.
Remodelado con implantación de césped artificial de última generación en el
aiLo 2006, se encuentra en perfecto estado. Tiene un gmderío para 1000 personas
aproximadamente y cuenta con dos vestuarios paÍa deportistas y uno para rírbitros,
adaptados a personas con algún tipo de minusvalía o discapacidad. Disfruta de una
nueva iluminación implantada recientemente dentro de las obras del " Plan E "
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Foto 1: Campo de césped artificial de Olivenza.-Óscar Álvaro Castillo
o Campo de fútbol de césped natural.
Construido hace ya 15 afros, el césped comienza a dar signos de vejez y
deterioro. El Olivenza Club Polideportiva es el club que utiliza enmayor medida estas
instalación. Cuenta con graderío para más de 2500 personas y con cuatro vestuarios,
tres para deportistas y uno para árbitros. Está flanqueado por las pistas de atletismo
Foto 2: Campo de césped natural de Olivenza .-Óscar Álvaro Castillo
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o Pistas de atletismo
Bordeando al campo municipal de futbol de césped natural anteriorÍnente citado,
cuenta con seis calles de caucho sintético y una cuerda de 400 metros. Equipada
perfectamente con foso de lanzamiento de peso y jabalina , calle de salto de longitud y
triple salto.
Foto 3: Pistas Atletismo Ciudad deportiva Oliven ru.- O*"a, Álrato Castillo
o Pabellónpolideportivomunicipal
Instalación inagurada en 1984, cubierta donde se practican deportes de sala,
principalmente frrtbol sala, baloncesto y gimnasia rítmica. Su suelo es sintético con una
superficie de 45,20 x 23,60 mts. Dispone de graderío lateral para unas 1200 personas
y cuenta con cuatro vestuarios para deportistas y uno para árbitros.. La última
remodelación en el pabellón ha sido la instalación de canastas transformables en mini
basket.
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Foto 4: Pabellón polideportivo de Olivenza .- Óscar Álvaro Castillo
o Pista polideportiva anexa al pabellón polideportivo.
Construida a la vez que el campo de césped natural y las pistas de atletismo, su
superficie es de caucho sintético y es necesaria una urgente remodelación. La práctica
del firtbol sala da vida esta pista polideportiva.
o Gimnasio municipal
Único gimnasio en la población, en funcionamiento hace cinco aflos, está
construido sobre una superficie de 200 metros cuadrados. Compartido por Sala de
Musculación y aeróbic o gimnasia de mantenimiento, se antoja demasiado pequeflo para
le demanda existente en la localidad.
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Foto 5: Gimnasio municipal de Olivenza .- Oscar Álrraro Castillo
o 2 Pistas de Tenis
Remodeladas hace tres afi.os, las dos pistas de tenis existentes en la localidad se
encuentran en buen estado, aunque el trasiego veraniego les hace ser revisada y
retocadas de cara al inicio de la temporada de la escuela municipal de tenis que cuenta
con mas de 100 practicantes.
Foto 6: Pista de Tenis ( pista 2) de Olivenza.- Ósca. Áluu.o Castillo
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o Piscina Municipal
Adaptada totalmente al decreto regulador de piscinas, es una de las piscinas más
visitadas de la comarca, debido a su excelente cuidado u mantenimiento.
Cuenta con una vaso principal de 50 x 22,50 mt con una profundidad que oscila
dese 1,40 (%partes del vaso ) hasta 2,00 mt ( Ynparte del vaso ).
El vaso infantil tiene unas dimensiones de 12 x I metros con una profundidad
máxima de 0,60 mt.
Foto 7 : Piscina municipal ( vaso grande ) de Olivenza.-Óscar Alvaro Castillo
() 2 Pistas de pádel
Recién finalizadas, cuenta con superficie de césped artificial y medidas de 10 m
x 20 m. No dispone de graderíos propios y comparte los vestuarios del pabellon
municipal.
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Foto 8: Pista de pádel ( aún por estrenar) .-Ós.ut Álvaro Castillo
o Piscina climatizada
Con apenas dos meses de funcionamiento es la última incorporación junto a las
pistas de paddel, al complejo deportivo denominado ciudad deportiva de Olivertza.
Actualmente está gestionada en régimen de concesión por la empresa Pines, sus
dimensiones son de 25 x12,5 mt, totalmente adaptada a lanormativa vigente.
Foto 9: Piscina Climatizada de Olivenz,a.- Ós.ut Alvaro Castillo
Esta instalación cierra las infraestructuras de la ciudad deportiva Olivenza.
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í) 5 pistas polideportivas de las barriadas oliventinas
Dos de ellas de dimensiones 40 x 22 mt y tres de ellas de menores dimensiones.
Equipas con dos porterías y recién restauradas con superfiÇie " Slurry" sintética y
resistente, su utilización actualmente es libre y gratuita. No disponen de vestuarios ni
de graderío propio.
Foto 10: Pista barriada los amigos.- Oscar Alvaro Castillo
o 2 campos de petanca.
Situados en el parque e las viudas, resultan insuficiente para el club de petanca
existente en la localidad y para los muchos adeptos a esta modalidad deportiva. Su
superficie es de tierra batidas pero al estar sifuada en un parque público sufre constantes
deterioros. .
Instalaciones deportivas en centros educativos.I'
En los diferentes centros educativos de la ciudad, existen instalaciones
deportivas que en momentos puntuales son utilizadas por la GMD Olivenza previo
acuerdo con los citados centros. E,stas instalaciones son las siguientes:
C.P. Francisco Ortiz López Posee 2 pistas polideportivas de 40 x 22 mt. Válida
para la práctica de f,rtbol sala, baloncesto, balonmano y voleibol principalmente.
a
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Escuelas Parroquiales Sagrado Corazón de Jesús.- Destaca rm pabellón
polideportivo de dimensiones 30 x 15 mt con vestuarios propios y sin graderío.
También posee un campo de fiitbol de tierra en mal estado y dos pistas
polideportivas de cemento actualmente poco utilizadas.
Instituto de Ensef,anza Secundaria y Bachillerato Puente Ayuda Posee 2 pistas
polideportivas de 40 x 22 mt. Yâlida para la púctica de filtbol sala, baloncesto,
balonmano y voleibol principalmente.
Ademís de las excelentes instalaciones deportivas existentes en la localidad y las
que esüín en proyecto, nos enconEamos con varios espacios que son utilizados
actualmente o pueden ser utilizados para la practica fisico deportiva. Éstos son los
siguientes:
- Plaza del Castillo de Santa María : se imparten clases de patinaje dento de las
E.M.D.
- Parque de las Viudas: Donde se insertan dos campos de petanca y el club de la
localidad lleva a cabo esta actiúdad.
- Carretera circunvalación de Olivenza: Multitud de vecinos, principalmente
mujeres, caminan, corren y montan en bicicleta en diferentes horarios para
mantenerse en forma
- Antiguo Instituto de Ensefranza secundaria: Se imparten clases de Júo,
Taekwondo y Capoeira en el antiguo gimnasio habilitado para estas actiüdades.
3.1.2.- Entorno Educativo
Respecto al rírnbito educativo destacar que existen 2 centros de educación
primaria, I de educación secundaria y I de educación especial. Resaltar que los centos
educativos se encuentran lejanas a la ciudad deportiva donde se imertan la mayoria de
las instalaciones deportivas oliventinas.
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y' Fracaso Escolar
Las cifras de fracaso escolaÍ tanto a nivel de ESO como de Bachillerato son
pÍeocupantes siendo necesario una mayor implicación de todos los sectores claves:
Institución educativa, familias, otras instituciones públicas y asociaciones.
A nivel local el fracaso escolar se encuentra en una cifra en torno al 34,6 o/o paru
primero de Bachillerato y 38 % para segundo, siendo cifras muy parejas a las de la
región ( Justo Núflez y Miguel A. Vallecillo,2005: " tf de la educación de Olivenza').
Las causas de este fracaso escolar podemos sintetizarlas en :
- El elevado ratio alumnos / profesor
- La flexibilidad del sistema educativo en aspectos como promociones de
alumnos...
- Escasez de clase de apoyo diversificado dirigido a aquellos discentes que
necesitan uoa ayuda " extra " para alcanzar el nivel de sus compafreros.
- La sociedad actual, la cultura de " los videojuegos, consolas y similares "
donde los jóvenes emplean gran parte de su ocio y tiernpo libre, abandonando sus
quehaceres académicos y como no aumentando su vida sedentaria con escasa actiüdad
fisica y deportiva y todo ello ante la pasiüdad de muchos padres.
y' Centros Educativos existentes en Olivenza y alrededores
r C.P. Francisco Ortiz López.- Enseflanza hasta primaria. Actividades
extraescolares: Informática, Teatro y Tenis.
. Escuelas Parroquiales Sagrado Corazôt de Jesús.- Ensefranzas hasta
Secundaria:- Actividades Extraescolares: Inglés, Informática y fiítbol sala
. Colegio Rural Agrupado de San Francisco de Olivenza. Agrupa a las pedanías
de San Jorge, san Francisco, San Benito y San Rafael.
o Instituto de Enseflanza Secundaria y Bachillerato Puente Ayuda :- Secundaria,
Bachillerato y módulos de Administración . . ..
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y' Recursos Culturales existentes en la localidad.
Olivenza va creciendo cuantitativamente y cualitativamentÊ. Prueba de ello son
los recursos cúturales de la localidâd
Escuela Municipal de Mrisica.
Banda municipal de música
Concierto didrictico de la Filarmónica
Cine de Primavera y verano en la casa de la cultura.
Campafras Primavera Infantil y Verano Deportivo
Escuela de Danza y Baile
r' Participación Ciudadana
La participación ciúadana en Olivenza no es muy significativa. Las Íiestas
populares como el dia de Extremadura" la tradicional Feria Tawina de Marzo o los
Camavales, constituyen gran parte de la participación de los ciúadanos en Olivenza.
Actualmente durante el afro 2009 se esta llevando a cabo desde el grupo de
acción local ADERCO, la creación y celebración ternporal con posterioridad de
diferentes foros de participación ciudadana, de forma conjunta con toda la




El desarrollo industrial en Olivenza, al igual que en toda la comarca es débil. La
villa oliventina continua dependiendo en gran medida del sector agrario y
manteniéndose como productores de materia prima agrícola y ganadera incapaz de
transformar lo que la tierra genera y quedarse para sí el valor af,adido.
En la última década la coDstucción experimentó un gran auge que propició
muchos puestos de trabajo y mayor riqueza a la localidad. Actualmente
crisis, es uno de los sectores más castigados reduciendo su actividad hasta
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El nuevo polígono industrial situado junto a la charca, supone un salto
cualitativo que en el futuro puede ser un referente industrial de la región.
r' Tipo de viviendas.
Como advertimos con anterioridad el subsector de la construcción ha crecido
enormemente en la última década, aunque actualmente está en un claro declive.
Olivenza, por su cercanía a Badajoz se ha convertido en cierta medida en ciudad
dormitorio donde las viviendas adosadas cobran protagonismo, siendo este tipo de
estrucfura las que se han construido mayoritariamente
En cuanto al tipo de vivienda construida en Olivenza, la mayoría son casas y
adosados de dos plantas con menor incidencia de los bloques de pisos, principalmente
porque en diferentes zonas de la ciudad sólo se pueden levantar dos pisos de altura, con
el fin de respetar la belleza arquitectónica e histórica de la ciudad.
/ Tasa de Dependencia de los jóvenes respecto a los padres.
La sociedad oliventina, es un reflejo en muchos aspectos de la sociedad
extremefra y espaflola. Los jóvenes oliventinos, en este sentido siguen la línea de sus
homólogos del resto de poblaciones, es decir, la edad de emancipación ronda los 30
aios, a partir de los cuales dan el paso de comenzar a vivir de forma independiente una
nueva vida.
/ Salarios medios de Zona
Estos salarios son los estipulados por la legislación. Aunque debemos resaltar
que Extremadura se encuentra entre las 5 comunidades autónomas que menos renta per
capita obstenta y cuyos salarios son más bajos.
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Entorno Medio
/ Tratamiento de Residuos
Actuaünente Olivenza junto con Valverde de Leganés son las dos rinicas
localidades de la Mancomunidad que prcsentan todas las infraestructuras para el
tratamiento completo de residuos, como son cartón, papel, üdrio, material ligero y
aceite vegetal usado. Póximamente se afradinín los residuos electrónicos
y' Recursos naturales existentes
La localidad está insertada en una zona de gran belleza natural donde la Dehesa se
compatibiliza de forma eqülibrada con la conservación del medio y con la explotación
racional de sus recursos ( ganadería extensiva, apicultur4 cazÃ, . ,.) .
Entre los espacios verdes cercanos a la localidad meÍecen mención especial los
siguientes:
- Lugar de importancia comuüitaria Sierra de Alor y Montelongo
- Lugar de importancia comunitaria Guadiana Internacional
- Margen de alqueva
- Rivera de Olivenza
- Embalse de Piedra Aguda.
El turismo rural también puede tener cabida en Olivenza donde existe lugares como
la Sierra de Alor de San Jorge o el embalse de Piedra Aguda en los cuales se pueden
desarrollar actividades como la observación de la naturaleza, senderismo, piragüsmo,
cicloturismo...etc.
En el interior de la localidad destacar el parque de los pintasilgos y el parque de la
Farrapa que suponen dos grandes " pulmones " para la ciudad y sus habitantes
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Foto 11: Lago de Alqueva.- Mu Luisa Villoslada Benegasis
/ Iniciativas medio ambientales
Desde la Mancomunidad Integral de la comarca de Olivenza se está llevando a
cabo diferentes iniciativas para el fomento de actividades y respeto del medio ambiente
como pueden ser visitas a espacios naturales del entorno, observatorios de la naturaleza,
charlas informativas. . ..etc
3.1.5.- Entorno Político
Desde el comienzo de la demo craÇta, Olivenza ha estado dirigida siempre por el
partido socialista. Veintiocho afios de este gobierno han sido dirigidos por Ramón
Rocha Maqueda, todos ellos con mayoría absoluta.
Actualmente desde las últimas elecciones locales, sigue dirigiendo el consistorio
oliventino el partido socialista, también con mayoría absoluta, pero esta vez con Manuél
Cayado Rodríguez al frente.
El reparto actual de concejales es el siguiente:
- Partido Socialista: 9 Concejales
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En la actualidad las Instalaciones deportivas Municipales, junto a la de los
centros educativos son las únicas instalaciones deportivas de la localidad: No existe ni
instalación ni empresa de árnbito privado referente al sector deportivo.
En el momento de realización de este proyecto se está llevando a cabo un
proceso administrativo ( concurso ) para proceder a una concesión de Servicios para la
nueva piscina climatizada.
3-l-7
r' Tipos de usuarios
Actualmente, según la oferta deportiva del Ayuntamiento de Olivenza a través
de la Gerencia Municipal de Deportes, los usuarios que visitan las instalaciones
deportivas oscilan desde los 5 afios hasta los 85afios.
Sociológicamente, el perfil de los usuarios es muy vaÍiopinto y diveÍso. Gran
parte de las actividades son gratuitas y aquellas en la que esüí establecida una tasa, ésta
es bastante aseqüble.
En este sentido debemos valorar positivamente la participación de todos los sectores
poblacionales aunque existen algunas lagunas de paÍicipación como son :
- Sector femenino de 15- 19 afios aproximadamente
- Sector mascúino de 3045 affos aproximadamente
U
El Servicio Deportivo del Excmo. Ayuntamiento de Olivenza, perconalizado en
la Gerencia Municipal de Deportes tiene su oficina en la Universidad Popular Paseo
Henlán Cortés S/t{ ( altos del centro de salud ). Su horario de apertura al público es de
lunes a viemes de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.
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En breve se construirán las nuevas oficinas junto a las instalaciones deportivas,
obra incluida dentro del Fondo de Inversión del Gobiemo Central.
No existe ningún sistema formal de escucha al usuario como puede ser un buzón
de sugerencias. Las inquietudes y demandas de los ciudadanos se realizan la mayoría
de las ocasiones por vía oral visitando la oficina de la GMD pero sin quedar constancia
escrita de las mismas
o
3.2. de
Como servicio público al que tienen derecho todos los ciudadanos, e1 Deporte
debe ser abordado por la administración pública y 1os Ayuntamiento como entidad más
cercana al ciudadano serán los principales promotores para ofertar la posibilidad de
realizar actividad Íísico deportiva de calidad. En nuestro caso esta misión recaerá sobre
la concejalía de deportes del aluntamiento de Olivenza y más concretamente en la
Gerencia Municipal de Deportes.
Reunido el Ayuntamiento en sesión plenaria , aprobó la creación del Patronato
Fundación Municipal de Deportes en sesión plenaria el22 de septiembre de 1'989,con
sus correspondientes estatutos. En el 2.001 se creó GERENCIA MUNICIPAL DE
DEPORTES.
Como finalidad primordial de la misma( MISION ), seflalan los estatutos
"promoción deportiva y el desarrollo de la cultura física de la población, para lo cual le
compete la programación, organización y ejecución de cuantas actividades puedan
contribuir al mejor cumplimiento de los mismos" (Cap. I AÍ" 1).
La Gerencia Municipal de deportes es un organismo adjunta y dependiente de la
concejalía de deportes cuyo presupuesto esta insertado en el presupuesto general del
Ayrntamiento. Respecto a los trabajadores, todos ellos son personal laborar, contando
con la aportación de dos dinamizadores deportivos pertenecientes a la Mancomunidad
integral de la Comarca de Olivenza que prestan sus servicios en Olivenza y pedanías.
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En la localidad actualmente existen 17 asociaciones o enüdades deportivas las
cuâles recibe en mayor o menor medida una subvención por el consistorio local
/ Hábitos deportivos de los ciudadanos
La Gerencia Municipal de Deportes del ayuntamiento de Olivenza nos ha
facilitado los siguientes datos acerca de pÉcticantes y modalidad deportiva realizada de
los vecinos oliventinos.
& Deporte federâdo o a través de la GMD Olivenza.. af,o 2008 de todas las edade§
MODÂLIDAD DEPORTTVA PARTICIPANTES
L s50





























GIMNASIA TERCERA EDAI) 35
GIMNASIAPERSONAS CON DISCAPACIDAD 25
PETANCA 36
PESCA 190
Cuadro no 2.- N' deportistas federados. Fuente: GMI) Olivenza mm
Actividades pêriódicas de octubre a Junio. f,'uente: GMD Olivenza
No incluye actividades puntuales ( verano deportivo 2008)
como podemos observar la modalidad deportiva del futbol es la nuís practicada
tanto por los más pequeflos como por los adultos. Disciplinas como Tenis, Tenis de
Mesa, Patinaje y Gimnasia Rítmica esüín experimentando un progresivo aumento en
cuanto al número de practicantes. La caza tambien muestra su popúaridad y alta
participación entre los oliventinos.
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Gráfico no 2.- Deportistas federados en Olive nza-. Óscar Alvaro Castillo
& Deporte No federado, deporte libre
Difícilmente es cuantificable los usuarios que rcahzan deporte no federado o no
organizado por la Gerencia Municipal de Deportes de Olivenza. Pero como refleja la
sociedad actual este tipo de practicantes deportivos es bastante considerable, superando
en algunos casos a las actividades federadas u organizadas. Un buen reto para el
Servicio Deportivo de la localidad es captar temporada tras temporada a un mayor
número de usuarios ofertándoles actividades y proyectos atractivos e interesantes para
que se inserten en nuestra entidad.
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/ Asociacionismo Deportivo Local
Las asociaciones o entidades deportivas locales son las siguientes:
EI{TIDAD O ASOCIAC. DEPTVA. ACTIVIDAD DEPORTIVA
Olivenza C.P. Fútbol
At. Oliventino Futbol




Club Atletismo Olivenza Atletismo
U.D: Olivenza Baloncesto
Club de mountain bike " Os Peliúas " Ciclismo ( mountain bike)
Asociación Ornitológica y Deportiva" La
Oliventirla "
Canaricultura
Club deportivo local de Cazadores " La
Oliventina"
Caza
Sociedad de pesca " Piedra Aguda " Pesca
Sociedad de Pesca " Los Brujos"
Cub Petanca Olivenza Petanca
Asociación amigos de la moto y ciclomotor
antiguo de Olivenza
Paseos en ciclomotor
Club Ecuestre " Amigos del caballo y do
cavalho de Olivenza"
Hípica
U.D. San Francisco de Olivenza Fútbol
Club de Colombiculrura San Francisco Colombicultura
C.F. San Jorge Fútbol
San Benito C.F. Fútbol
Cuadro no 3.-Entidades deportivas oliventinas- Fuente: GMD Olivenza
Todas estas asociaciones fomentan el deporte federado. El consistorio municipal
aporta una ayuda o subvención a cada una de ellas. Dicha subvención no está regulada
de ninguna forma apropiada. lJn buen trabajo puede ser regular dichas subvenciones .
/ Análisis Comparativo del Asociacionismo Deportivo eon otras
poblaciones extremeflas similares
Con el fin de calibrar el nivel de asociacionismo deportivo de Olivenza, hemos
realizado un estudio de dos poblaciones similares como son Miajadas y Villafranca de
los Barros en cuanto a entidades deportivas se refiere.
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U. D. Olivenza Baloncesto
Club Ciclista Villafranca
Club la Buena PescaClub Deportivo Local de
Cazadores la Oliventina
Sociedad de Pesca " Piedra
Aguda "
Club Petanca Tierra de
Barros
Sociedad de Pesca " Los
Brujos "
Club Petanca VillafrancaClub de Petanca Olivenza
Tenis Mesa Villafranca
Club Tenis de Mesa Villa-
Fuente






Motor-Club VillafrancaClub Ciclista de Mountain





Cuadro no 4.- Cuadro comparativo entidades deportivas Olivenza y similares.-
Fuente: Ayuntamiento de Olivenza) Miajadas y Villafranca de los Barros
Podemos observar el nivel de asociacionismo deportivo de Olivenza, como
dinámico y amplio similar o incluso mayor que poblaciones extremeflas de parecida
poblacion y dimensiones como pueden ser Miajadas y VillafranÇa de los barros.











S.P. Comarca Llanos de
Olivenza




Club Atletismo Olivenza Club Ciclista Miajadas
Club de Senderismo
" Pefia del Diablo "






C.F. San Jorge Escuela Fútbol Miaj adas
U. D. San francisco de
Olivenza
Motor club Villa de
Miajadas
A.D. Tenis Mesa Miajadas
Asociación ecuestre
amigos del caballo y do
cavalho de Olivenza
Asociación amigos de la
moto y ciclomotor de
Olivenza
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3.2.2.- Estructura Organizativa
/ Organigrama existente
Una de las debilidades que se pueden observar en la estructura organizativa del
servicio deportivo del Ayuntamiento de Olivenza es la inexistencia de un organigrama
definido y explicito, siendo esta una pieza clave para desarrollar una gestión eficaz de
cualquier organizaçrôn o servicio como es en este caso el servicio deportivo del ente
local.
No obstante un organigrama, extraido de la observación y el desarrollo de las
prâcticas en el ayuntamiento como gestor deportivo dentro del IV Master de gestión y





La Gerencia municipal de deportes del Excmo. Ayuntamiento de Olivenza
depende directamente de la Concejalía de Deportes , siendo su órgano superior el
alcalde presidente D. Manuel Cayado Rodríguez.
Trimestralmente se reúne el consejo de administración encabezado por el
Gerente Julio Iciarra Cáceres y el Concejal de Deportes Héctor Moisés García
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a la toma de decisiones de la GMD se refiere. En esta comisión con el fm de asegurar la
transparencia y buen funcionamiento estián presentes representantes de los diferentes
grupos políticos con forman la corporación.
La figura del gerente no estrí bien definida, ya que es una persona que de fonna
vohrntaria presta su colaboración pam desarrollar esa labor, no desarrollando su labor
como un gercnte profesional o con dedicación exclusiva y remunerada.
A partir de aquí observamos que la estructura del servicio deportivo se divide en
tres áreas:
- Área de Instalaciones: donde nos encontramos con personal de mantenimiento y
vigilancia de las mismas( 3),.
- Área de Administración: Compuesta por una persona reforzada en ocasiones por
personal de las oficinas del Ayuntamiento. La sede oficial de la GMD Olivenza está
recién estrenada y se sihia en la entrada a la ciudad deportiva.
- Á"ea de Actiüdades: Compuesta por más de 20 monitores, a los que se unen 2
dinamizadores deportivos de la Mancomunidad Integral de la comarca de Oliverza que
prestaÍr sus servicios como técnicos en Olivenza y pedanías.
Ante esta panonímic4 tal vez por las muchas ocupaciones del concejal de
Deportes y principalmente por la No dedicación absoluta del gerente ( no gratificada),
nos encontramos ante una falta de gestor deportivo que coordine, controle y aplique
medidas de mejora al día a día y también a la planificación a corto y medio plazo.
/ Funciones de los trabajadores
Tan importa[te es para el buen funcionamiento del servicio deportivo de un
ayuntamiento tener un organigrama claro y explicito que definir las funciones atribuidas
a cada puesto o sección de trabajo de la GMD Olivenza.
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Actualmente el Ayuntamiento está en un proceso de elaboración de Regulación
de Puestos de Trabajo ( RPT) donde se especificaflín todas las firnciones y sueldos de
los empleados del Ayuntamiento de olivenza
Con estrí RPT el ayuntamiento daní un salto de calidad en cuanto a su estructura
y funcionamiento intemo.
No obstante, al igual que hicimos con el organigrama, exFaídas de nuestra
observación en las pnícticas universitarias de este master hemos extraído las siguientes
funciones de los diferentes puestos de trabajo:
Alcalde - Presidente: D. Manuel Cayado Rodríguez, representa el órgano
superior de la corporación local. Corresponde a su figura convocaÍ el consejo de
administración de la GMD trimestralmente. Representaní a a la GMD Olivenza en
todos sus actos y contratos ante cualqüer autoridad y otorgará y deleganí poderes=
Podrá delegar, de hecho es así, algunas de sus funciones en el concejal de dçortes,
a excepción de aquellas funciones que la ley determina como indelegables.
Conceial de Deoortes:: D. Hector Moisés García Matniercan. Es el encargado
de representar a la GMD en aquellos actos en los que el alcalde delegue. En el día a día
de la GMD Olivenza, es el responsable directo, en su grÍrn mayoría, en la toma de
decisiones respecto al servicio deportivo de la localidad. En contacto directo con el
gerente ( no profesional ) que informaní de aquellas anomalías o acontecimientos que
crea relevantes: todos
En teoría debería ser el responsable de la gestión
del servicio; de plalrificar proyectos; propuest.ls; realizar evaluaciones del
servicio.......etc su voluntariedad no remunerada compaxtida con su veldadem labor
profesional hacen que la figura del gerente tenga poco peso dentro del servicio
deportivo; siendo más una figura informadora al concejal y alcalde que operativa:
de Tres son los trabaj adores que desarrollan su
labor de limpieza, cuidado y úgilancia de las instalaciones deportivas de la ciudad
deportiva. Tambien realtaan un seguimiento en cuanto al número de participantes en
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cada una de las sesiones o actividades deportivas que se realizan en el complejo
deportivo Cualquier anomalía o necesidad se la comunican directamente al concejal de
deportes o en algunos casos al gerente.
Personal administrativo. Una habajadora conforma al ámbito adminishativo de la
GMD Olivenza, recientemente instalada en la Ciudad deportiva. Entre las funciones
que realiza destacan las siguientes:
- Atención al público en horario de 10:00 a 13:30 y de 17:30 a 20:00 h.
- Realizar los cobros de aquellas actividades que asi 1o estipulen ( gimnasio,
aeróbic. . ..etc)
- Elaborar la mernoria trimestral junto al gerente para la comisión inforrrativa de
la GMD Olivenza
- Formalizar y extinguir los contratos de los monitores o tecnicos de la gmd
Olivenza
- Realizar escritos y comunicaciones
- Establecer control de correspondencia
- Informática y centralita telefónica
Una veintena de monitores o entÍ€nadores
conforman el personal técnico del servicio depoÍivo del Ayuntamiento de Olivenza.
Entre ellos está incluidos los entrenadores de los equipos de base de los clubes de futbol
Olivenza CP , AT. Oliventino, SP Comarca de Olivenza y el club de baloncesto UD
Olivenza. Todos los contratos son temporales parciales desde octubre hasta Mayo. Son
los responsables de dirigir técnicamente las actividades deportivas que confonna la
oferta deportiva de la localidad.
la GMD por el concejal de
deportes, se reúne trimestratnente, previo establecimiento de orden del día.. El
secretario del ayuntamiento de Olivenza actúa como secretario del consejo, en el cual
están representados todos los grupos políücos del consistorio. En él se toman
decisiones relativas a escuelas deportivas, a aspectos presupuestarios. . . ..etc
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r' Relación entre trabajadores y dirección
Está relación al no existir un referente claro y cercano a los trabajadores es una
relación un poco discontinua y en algunos casos algo distante, aunque debemos
mencionar que el concejal de Deportes intenta en la medida de los posible que los
empleados del Servicio deportivo estén satisfechos y cotrtentos
r' Planes de formación
En cualquier organización la formación continua de los recursos humanos es un
aspecto muy importante para el mejor funcionamiento y mayor calidad de dicha
organización o entidad
No existe ningún plan de formación propia para el personal del servicio
deportivo del ayuntamiento de Olivenza. Sin duda es un campo de trabajo en el que se
antoja necesario actuar de forma inmediata.
Los Dinamizadores Depoúivos de la Mancomunidad que prestan sus servicios
en Olivenza, son los que en mayor medida participan en actividades formativas a través
de otas instituciones ( Dirección General de Depoúes, Universidad de
Extremadura. . .etc)
y' Sistemas de elección
El personal del Servicio deportivo ( monitores, Mantenimiento y adminishativo
han accedido a su labor profesional sin pasar ningún proceso de selección. Reseffar que
esta personal lleva trabajando para el consistorio más de 10 aflos.
Denho del personal de la piscina de verano, los socorristas se someten a un
proceso de selección totalmente franspaÍente bajo una bases establecidas previamente'
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Los dinamizadores Deportivos de la mancomunidad también se someten a un
proceso de selección en cuyo tribunal hay técnicos de la Junta de Extremadura y
Diputación Provincial
y' Reconocimiento del Trabajo por parte de los superiores
En este sentido también existen carencias ya que no hay practicamente ningún
reconocimiento ( a través de un escrito, convivencia, comida.....) respecto al personal
de deportes del ayuntamiento de Olivenza
ctura
/ Antigüedad de las instalaciones
Cuadro n" 5.- Antigüedad de las instalaciones Oüvenza Fuente: Alto. Olivenza
/ Planes preventivos del mantenimiento de las instalaciones
No existe ningún plan preventivo de mantenimiento de instalaciones programado
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una planificación previa que evitaran la media de lo posibles las adversidades en las
instalaciones deportivas.
r' Utilización de las instalaciones .Control de usuarios( mejora de la gestión)
Sin duda, en los primeros aflos del siglo XXI el control de usuarios en las
instalaciones es un punto de referencia en una adecuada gestión deportiva .
En Olivenza este control de usuarios no esta regularizado de forma que dichos
datos se tomen correctamente y seân analizados para la mejora del servicio deportivo
municipal.
Los ernpleados de mantenimiento recogen en la medida de lo posible el número de
usuarios que asisten a las instalaciones deportivas en las que ellos se encuentran. [,os
pagos de las actividades que así lo requieren se realizan en la oficina de la GMD
mediante un recibo en formato papel, no acepüfurdose el ingreso bancario
Es obvio que este aspecto debe ser subsanado de inmediato para empezar a tomaÍ
calidad la gestión y el servicio deportivo municipal oliventino.
/ Sistemas informáticos como mejora de nuestra gestión
Otra cuestión que es inminente en el servicio deportivo es la informatización de
datos de todos los usuarios y clientes. Actuatnente esta base de datos e informatización
es inexistente. Con esta herramienta nuestro servicio deportivo sení más eficiente y
eficaz en muchos aspectos principalmente en la comunicación y cercanía con el usuario
o cliente.
r' Ca[dad en nuestras instalaciones
Las instalaciones deportivas de Olivenza pueden ser consideras como bastante
óptimas tanto en calidad como eo cantidad.
En la encuesta rcalizaÂa recientemente a los usuarios de las escuelas deportivas
municipales, mas del 80% de los encuestados consideran las iostalaciones deportivas
municipales como buenas o muy buenas.
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Su limpieza, cuidado y mantenimiento es bastante bueno. Para una población
cercana a los 12000 habitantes supone rm grÍrn caudal poseer unas instalaciones de gran
calidad como las que posee Oliveoza.
3.2.5.- PlaniÍicación v Coordinación Directiva
/ PlaniÍicación
Como indica Fernando Paris Roche " Todas las entidades deportivas se ven
sometidas a un cambio permanente en su entomo, objetivos, en su forma de acfuar, en
sus expectativas . . . . Por todo ello las organizaciones- pero también los individuos- se
ven obligados a reflexionar con mayor frecuencia sobre el camino a abordar en el
futuro, el qué hacer, por donde ir... Es decir las entidades depoÉivas y las personas
se ven apremiadas a planiÍicar."
En el Ayuntamiento de Olivenza, dentro del servicio deportivo no existe
planificación estratégica ni a corto ni medio plazo. las actividades se progÍaman con
poco tiempo previo, y en muchos casos sin unos criterios claros.
r' Coordinación directiva
Actualmente el concejal de deportes, el cual no tiene formación específica en
actividad fisica y deportiva y el gerente , que es maestro de Ed. Física pero su
dedicación es voluntaria e intermitente , son las personas junto al alcalde presidente que
dirigen y coordinan la actiüdad fisica y deportiva oliventina
Las actividades se dividen en actividades de temporada deportiva ( Septiembre a
Mayo) y actividades de Verano ( Junio a Agosto ), encuadradas estas últimas en el ya
conocido " Verano Deportivo ".
Para empezar ha crecer cualitativamente en el deporte Oliventino se hace muy
necesario la calidad de sus directivos, es decir, es necesario la figura del gestor
deportivo que planifique y dirija los pasos de la GMD Olivenza.
Adenuás la figura de este gestor deportivo debería ser el enlace y la
comunicación entre los trabajadores y los directivos, en este caso Concejal, Alcalde o
Gerente.
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3.2.6.- Imaqen del Servicio
y' Imagen corporativa
En una población como la oliventina donde la gÍan mayoría de la gente es
conoce y la comunicación entre ciudadanos es amplia y fluida, la imagen , en este caso
del servicio deportivo de la localidad, no es tan necesaria como en una gran ciudad.
La gran totalid«l de los ciudadanos conocen y saben como acceder al servicio
deportivo de la localidad de Olivenza que es la Gerencia Municipal de Deportes. ( GIID
Olivenza )
Recientemente se ha creado un Eslogan del servicio que es ' GMI)
OLMNZA muévete con nosotros" con el objetivo principal de mosharse más
cercano aún al ciudadano.
y' Mecanismos de sugerencias ante la ciudadanía
Formalmente no eúste ningrfur mecanismo o forma que posibilite a los usuarios
o ciudadanos informar acerca de su opinión sobre el servicio deportivo o incluso aportar
sus nuevas zugerencias.
r' Derechos y deberes de los usuarios
No existe en el servicio deportivo del Ayuntamielrto de Olivenza, lo que en
muchas entidades se denomina " carta de servicios " donde se establecen y especifican
cuestiones como los derechos y deberes de los usuarios, aspecto que es importante sea
conocido tanto por la entidad como por los usuarios de dicho servicio.
3.2.7.- Prestación de servicios
r' Estudios de demandas existente
En Olivenza no existe ningún estudio de demandas existentes, principalmente de
los clientes-usuarios debido a que el servicio deportivo carece de buzón de sugerencias
y nuevas ideas para los usuarios. No obstrnte referente a las escuelas deportivas
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mrmicipales de base de Olivenza, hemos realizado una pequefla encuesta donde los
jóvenes oliventinos mostraron sus opiniones y sugeÍencias.
/ Creación de programa de actividâdes innovadoras y estables
Cuando se impone una nueva actiüdad en el Servicio Deportivo de la Gerencia
municipal de Deportes de Olivenza se hace etr base a que ha habido un descenso de
participantes en oha actividad similar en cuanto a usuarios se rcfiere o por que algri,rl
técnico ha realizado alguna propuesta al concejal de deportes.
Pero no se hace atenüendo a rm estudio pormenorizado de todas las actividades
existentes, atendiendo a las demandas de los usuarios o a las nuevas y creativas
actividades fisico deportivas emergentes ( senderismo, orientación - raid rutas ciclistas
populares mountain bike. . ...)
3.2.8.- Presupuesto
/ Presupuesto existente
Los datos presupuestarios a los que hemos podido acceder son los datos del
borrador de prcsupuesto para el 2009
- Desplazamientos clubes deportivos : 28952 e
- Arbitrajes clubes deportivos de futbol : 25247 €,
- Fútbol sala y Fútbol'7".- Arbitrajes y trofeos: 4050 €
- Ayuda para monitores clubes deportivos 47937 €
- Extra ( Dia Bicicleta, verano deportivo..) 13621C
- Material Deportivo 8500 €
- Material Oficina 4600 €
TOTAL: 133.108 €
No se incluye el salario de los monitores directaÍnente contratados por el
Ayuntamiento, 1o cual está incluido en el capítulo I del presupuesto municipal
(personal ).
a
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No se incluyen costes de trofeos de las ferias y fiestas municipales, incluidos en el
presupuesto de ferias y fiestas de Olivenza
a
Como podemos observar los clubes deportivos reciben grandes apoftaciones no
sujetas a ninguna convocatoria pública ni orden de subvenciones o ayudas.
Seguramente esta es una cuestión que podemos abordar en este trabajo.
3.2.9.- Política v Deporte
r' Marco general
Tras varios aflos de una cierta intranquilidad y confrontación de algunos clubes
deportivos con el Ayuntamiento, en la actualidad sea cual sea la ideología de dichas
entidades locales todos reciben en iguales condiciones el apoyo tanto a nivel
económico como a nivel de infraestructuras de la entidad Local.
Sin duda es una gran fortalezz de esta nueva corporación municipal que dirige el
ayuntamiento Oliventino.
3.2.10.- Tasas v orecios oúblicos
En la fase de pnícticas del IV master en gestión y dirección deportiva hemos
observado que algunas actividades deportivas tienen estipuladas unos precios públicos
previa aprobación del pleno correspondiente, teniendo otras actividades canícter
gratuito.
ACTTVIDAD IMPARTIDA DIRECTAMENTE
DESDE LA GMD OLIVENZA O
UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES
PRECIO
Aeóbic 12 € / mes .- 3 días semanales
8 € / mes .- 2 días semanales
Girnnasia Mantenimiento 6€lmes
Gimnasio municipal : sala de musculación 15€/mes
Escuela de tenis 5 € / mes .- 2 días.- nifios
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18 € / mes .- 2 días .- adultos
Piscina de Verano Diario
1,00 € niflos











Escuela de futbol Gratis
Escuela de Baloncesto Gratis
Escuela depoúiva de Patinaje Gratis
Escuela de futbol sala infantil femenino Gratis
Escuela del futbol sala infantil masculino Gratis
Gimnasia rítrnica 5€lmes
Atletismo Gratis
Alqüler campo de futbol de césped artiÍicial No establecida
Alqüler campo de fiitbol de césped natural No establecida
Alquiler campo de pabellón polideportivo ne
Alqúler pistas de tenis t,20c
Cuadro n'6.- Precio Actividad fisica o utilización instalaciones.- Fuente: GMD.
Olivenza
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3.2.11.- R"EÀLIDAD ESCUELAS DEPO MT]NICIPALES DE BASE
Para conocer de primera mano la realidad de las Escuelas deportivas
Municipales, hemos realizado una pequefia investigación que tiene como principales
objetivos el anrálisis de datos y la presentación de resultados, para posteriormente hacer
una interpretación de ellos y finalizar con unas conclusiones .
F Metodología del Estudio
Como indican Hoenes & Chisson ( 1975 ) realizaremos rrna investigación
aplicadq es dec[ centftíndonos en una situación real aplicando directamente los
resútados del estudio para mejorar dicha situación.
Esta investigación la llevaremos a cabo a través de una encuesta ( cuestionario )
con los siguientes fines principales:
- Conocer demandas de los usumios de las EMD de base de Olivenza ( 6 - 16
aflos )
- Valorar la satisfacción de los usuarios
- Proponer altemativas metodológicas que optimicen el aprendizaje de los
deportistas.
- Anaüzar y mejorm la práctica docente
Será una investigación descriptiva ( Tomás y Nelson 1990 ) a través de
preguntas que tienen distintos tipos de variables en su respuestas . ( nominal,
ordinal, intervalos, razón )
La metodología es cuantitativa a través de preguntas de una única respuesta
siendo el análisis descriptivo. En principio el estudio no será inferencial sin
diferenciación entre edad y sexo.
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D Descripción del estudio
Este pequeão estudio pretende realizar un análisis descriptivo a través de una
encuesta para conocer la realidad de las escuelas deportivas municipales de base ( 6-16
afros ) de Olivenza para su posterior anílisis y mejora de aquellos aspectos que lo
demanden.
El primer análisis de estas encuestas ( el que aparece en e§te proyecto) lo
hemos hecho pregunta â pregunta extrayendo un gráÍico repre§entativote cada
una de ellas. Dicho trabajo será completado en un espacio breve de tiempo
con la âplicación informático SPSS, de gran riqueza a Ia hora de tratamiento de
datos y conclusiones Íinales.
Es por ello que se plantea un estudio completo destinado a los participantes de
las escuelas deportivas municipales de base de 6-16 aflos de Olivenza
independienternente de su edad y sexo.
El objetivo es que los resultados de este estudio sirvan de forma directa para
conocer la realidad de las EMD y así poder marcar el punto de partida de nuestro
proyecto, incidiendo en los aspectos a mejorar principalmente
D Preguntas
Las preguntas esüín agrupadas en tomo a tres dimensiones sobre las que
centraremos nuestro estudio:
- Dimensión sobre la actividad
- Dimensión sobre las instalaciones
- Dimensión sobre la organización de la actividad.
Todas las preguntas excepto la número uno, son preguntas de una sola respuesta.
F Alumnos encuestados
Se ha realizado la encuesta sobre el20%o del total de la población ( deportistas ),
lo cual arrojaní resultados verdaderamente significativos debido al alto número de
encuestados., pero que de forma inicial puede ofrecer datos representativos de la
verdadera opinión de toda la población
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Nos encontramos ante 800 participantes dentro del sector de edad del que vamos
a ÍealizÃÍ el estudio. Hemos realizado la encuesta a 160 participantes escogidos con
una selección aleatoria simple eligiendo los usuarios números multiplos de 5 del
listado general ( 5, 10, I 5.....etc)
. Dichas encuestas han sido rellenadas por los usuarios en los centros de
enseflanza y en las oficinas de la GMD Olivenza durante la primera semana del mes
de Junio.
F Tratamiento de datos
lJrra vez rellenas las encuestas se trasladan a una hoja Excel donde se resumen
pregunta a preguntâ anotando el número de respuestas por opciones y realizando un
gníÍico resumen representativo de cada pregunta
Estas mismas eocuestas senlLn utilizadas para un estudio mas exhaustivo a través
del programa SPSS.
Las principales conclusiones de este trabajo se reflejan en el apartado de
conclusiones finales de nuestro proyecto.
F Cuestionario
El cuestionario esta desarrollado en el Anexo 8.1
) Conclusiones
Las principales conclusiones de esta pequeffa investigación aparecen reflejadas
en el apartado 7 de este proyecto, dentro de las conclusiones finales del mismo.
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L-1 Cuanto tiempo llevas prficticundo deporte dentro de la GMD Olivenza?
D: mas de 5
G:4 -5 affos
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GraÍico no 3: Tiempo de práctica dentro de la GMD Cllivenza
Descripción: Más del 75 Yo de los encuestados llevan más de 1 afio adscritos a la GMD
Olivenza



















Gráfico n" 4 : Razones de práctica deportiva de los usuarios escuelas deportivas
Ilescripción: Los alumnos/as de las EMD de base de Olivenza practican deporte por
divertirse principalmente. Cerca de un tercio de los encuestados tienen como principal
CAUSA enÇ clones o
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A: Dvertidas B. Aburridas C: [\Ionotonas
Gráfico no 5 : I Cómo le parecen las sesiones de entrenüffiiento fl us
Descripción: Las sesiones de entrenamientos son para la mayoría de
por 10 tanto motivantes, para los jóvenes deportistas oliventinos
ufirios E.D.M.?
ellos divertidas,





















Gráfico no 6: Actividades demandas por los usuarios de las E.D.M.
Descripción: Entre las actividades demandadas destacan:
- Baloncesto categoría Benjamín: No está ofertado actualmente .
- Natación. Ante la inminente apertura de la piscina climatizada, las actividades
acuáticas como la natación comieuzafi a ser demandadas
Tenis Mesa, actividad que actualmente tiene el número de participantes muy
s demandas de nuevas actividadeslimitado balonmano las
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A: l\fuy bueno B: Bueno C: fiihlo D: Regular
Gráfico no 7: Estado de instalaciones deportivas parâ los usuarios de las E.D.M.
Descripción: Las instalaciones deportivas oliventinas están muy bien valoradas
por los jóvenes practicantes de las escuelas deportivas municipales y de los
oliventinos en general.









Gráfico no 8: Preferencia de instalaciones deportivas donde prac ticar deporte
para los usuarios de las E.D.M.
Descripción: Sin lugar a dudas los deportistas de las EMD de base de Olivenza
prefieren practicar su deporte favorito en las instalaciones de la Ciudad Deportiva
local
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7.- La atención recibida por el personal de instalaciones de la GMD Olivenza
Gráfico no 9: Atención recihida por el personal de instalaciones de la GMD
Descripción: El 82 o/o de los encuestados consideran buena y muy buena la atención
del personal de la GMD, y el lS % restante mala o regular, dato el cual tenemos que
intentar
8.- i Cómo te parece eI horario establecido en tu escuela deportiva?
B: lnadecuado
A:Adecuado
0 60 80 100 120
Gráfico no 10: ; Cómo te parece el horario establecido en tu escuela deportiva?
Descripción: Tres cuartas partes de los encuestados/as están satisfechos con los
horarios establecidos por la GMD para la práctica de las actividades fisico deportivas,
siendo un cuarto de ellos críticos con dichos horarios por diferentes razones. .
4020
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g.- La información sohre las posibles actividudes deportivüs a reflliz,ar las recibo u
través de:
10.- i Que aspecto modificarías para mejorar los entrenamientos?
F-^' *participantes
20;13% 36; 23% I B. + nrateriales
n C.- [\Ionitor
n D.- üros( + d'lias ento)
4Yo23
81;50%
Gráfico no 11: Formas de información de actividades a usuarios de E.D.M
Descripción: Los usuarios reciben la información acerca del servicio deportivos, a
través de información en colegios, carteles , medios de comunicación e incluso a
través de amigos que son transmisores de esta información 1o cual nos colrobora que el
servicio deportivo está cercano a los ciudadanos,
Gráfico no L2: Aspectos de mejora en los entren amientos para usuarios de E.D.M
Descripción: Para la mejora de las sesiones de entrenamientos el 50% de los
.n*r*riudos demanda mayor cantidad de materiales ( balones, cuerdas, aros, pelotas...)
dentro de su modalidad deportiva, siendo también notorio en alguna modalidad
va como la escuela de frrtbol el exceso de ci antes
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4.- AII DAFO
Una de las formas más corrientes utilizadas para el diagnóstico de las
organizaciones, y muy factibles para aplicar a las organizaciones deportivas, es la
metodología DAFO, acrónimo de cuatro conceptos fundamentales:
- Debilidades: Aspectos débiles y a mejorar de la organización
- Amenazas: Aspectos externos que pueden afectar negativamente a la entidad
- Fortalezas: Puntos fuertes de nuestra entidad en el momento actual
- Oportunidades. Aspectos externos que pueden afectar positivamente a la entidad
Las debilidades y fortalezas están relacionadas con aspectos propios de la
realidad interna de nuestra organrzación, mientras que las amenazas y oportunidades
hacen referencia a elementos externos que inciden o pueden incidir en nuestra
orgarutzación
Esta metodol ogía intenta integrar en un mismo análisis los aspectos externos y
los aspectos internos que nos influyen positiva o negativamente, en el momento actual y
en el fufuro. Puede presentarse en un cuadro de doble entada o simplemente, como
hacemos a continuación, mediante un listado de cada unos de sus puntos. D e esta
forma lograremos un diagnóstico equilibrado de la entidad.
A1 igual que realizamos con la encesta de las escuelas deportivas municipales,
vamos a reahzar este análisis, divido en tres áreas o dimensiones:
Área o dimensión sobre actividades
Área o dimensión sobre instalaciones
Área o dimensión administrativa ( organización actividades,
planificación, atención usuario, oficina. ..etc )
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D.Act.1 Carencia de seguimiento y evaluación para su mejora, de las Escue las
deportivas municipales.
D.Act.2 Escasa oración de nuevas actividades vas en los últimos 5 aflos
Insuficiencia de lazas el mnasio munici al, ante una demandaD.Act.3
Falta cualificación de os técnicos de la G.M.D. OlivenzaD.Act.4
D.Act.5 Escasez de proyectos y oferta deportiva para la franja
anos a nte.
de edad de 16-30
AMENAZAS
NO Descripción
A.Act.1 Introduçción de empresas externas que prestan servicios deportivos en la
localidad concesión. Actualmente solamente la iscina climatizada
A.Act.2 La culfura de videojuegos, consolas y nuevas tecnologías como medio
ocupación de la población infantil haciéndolos más sedentarios
A.Act.3 Desinterés de los usuarios de algunas modalidades deportivas por
cualiÍicación de los técnicos.
falta de
A.Àct.4 Amplia oferta cultural del Ayuntamiento de Olivenzapara ocupación de
ocio y aprendizaje de la poblacion infantil y adolescente ( Academia
ingles, Escuela de música, espacio para la creacion joven.. .)
disminuyendo el tiempo paÍa la práctica de actividad física y deportiva.
A.Act.5 Bajos salarios de los monitores deportivos contratados parciatmente por




F.Act.L Bastante participación en las escuelas deportivas munici pales de base en
mas de 12 modalidades deportivas dirigidas a sujetos de 5 a 16 aflos.
F.Act.2 Alto número de usuarios en la actividades deportivas dirigidas a todos los
sectores blacionales
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F.Act.3 Existencia de bastantes asociaciones deportivas
Actividades ofertadas para todas las edadesF.Act.4
F.Act.5
Bajo coste de tasas para la práctica de las actividades deportivas dirigidas
por la GMD Ollenzal
F.Act.6 Muy poca participación del sector privado en el ámbito
de gestión de instalaciones como de programación de actividades (





Crecimiento progresivo del numero de habitantes de la localidad de
Olivenza ciudad dormitorio
Op.Act.2 Integración en la localidad del programa dirigido a la terçera edad " el
ercicio te cuida "
Op.Act.3
Muchas asociaciones deportivas que pueden tomar parte en el fomento
de1 local.
Op.Act.4
Muchos usuarios en las instalaciones deportivas que deben ser
fidelizados en el ti
Op.Act.5
Existencia de un buen número de clientes potenciales ( 2100 aprox) de
las de Olivenza




D.[nst.I Ubicación de la oficina de la GMD Olivenza alejadas de las
instalaciones ortivas
D.Inst.2 Mal estado del césped y escasez de zona de sol ( demas iados árboles ) en
al de veranoscma munlcl1a
D.Inst.3 istas ol vas de las barriadas de OlivenzaMal estado de
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AMEI\AZAS
DescripciónNO
Envejecimiento y deterioro de algunas instalaciones





F,Inst.l" Número de instalaciones deportivas polivalentes y en buen estado 1o que
te una variada de actividad física va.
F.[nst.2 Buen servicio de mantenimiento instalaciones VAS
F.Inst.3 Am lios buenos amientos en la ciudad ortiva
F.Inst.4 Am litud de horario de las instalaciones VAS
OPORTUNTDADES
NO Descripción
Op.inst.l Creación de nuevas instalaciones deportivas ( pistas de padde lylpistade
barrio
Op.inst.2 Inexistencia de instalaciones deportivas de ámbito privados





D.AyO.1 Ubicación de la oficina de la GMD Olivenza alejadas de las instalaciones
vas
D.AyO.2 Inexistencia de estructura organizativa ( organigrama ) definida
D.AyO.3 carnet usuario al cliente conAusencia de ue identifi
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Servicio Deportivo del Ayontamiento de Olivenza
D.AyO.4 Ausencia de tasas o precios públicos para usuarios de algunas modalidades
ortivas
D.AyO.5 Falta de modelo de gestión, planificación y programación estratégica que
sirva de hilo conductor el S.D
D.AyO.6 Inexistencia de oferta de formación continua a directivos y personal técnico
y de instalaciones
D.AyO.7 Desconocimiento por parte de los trabajadores de la misión y objetivos
principales que tiene la GMD Olivenza
D.ÀyO.8 Desconocimiento del nivel de satisfacción del cliente, debido a los escasos
estudios de investigacion real izados
D.ÂyO.9 Ayudas a clubes deportivos no reglamentada a través de una orden o ley de
subvenciones
D.AyO.L0 Falta de programa informático para el control de usuarios
principalmente, entre otros aspecto de una ademada gestión deportiva
D.AyO.11 Ausencia de la figura de gestor deportivo que planifique y gestione el
servicio deportivo del Ayuntamiento de Olivenza
AMEI{AZAS
NO Descripción
A.AyO.1 Falta total de cultura deportiva en la población ( no hay conciencia de
or recibir o ortivorlr un servlclO








Op.AyO.l Realización de cursos de formación básica coordinados con el CEXFOD y
la Direccion General de deportes de la Junta de Extremadura
Op.AyO.2 Futura creación de la sede de la GMD Olivenza en las instalaciones
deportivas, donde se podrá imp lantar un sistema de control de usuarlos.
Op.AvO.3 Creación de un plan estraté co del S.D. Municipal de Olivenza.gr
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,/ A continuación, vamos a destacar las más importantes
Número DESCRIPCI N
DEBTLIDADES
D"Act.l Carencia de seguimiento y evaluaçión para su mejora, de las Escuelas
vas munl S
D.Act.2 Escasa incorporación de nuevas actividades deportivas en los últimos 5
afi.os, ecialmente la fran a de edad de 16-32 aflos
D.Act.4 Falta cualificación de técnicos de la G.M.D. Olivenza
D.Inst.2 Mal estado del césped y escasez de zona de sol ( demasiados árholes ) en la
clna m de verano
Mal estado de al stas li ortivas de las barriadas de Olivefiza
D.AyO.3 Ausencia de imagen ( carnet usuario ) que identifique al cliente con Servicio
vo del de Olivenza
D.AyO.4 Ausencia de tasas o precios públicos para usuarios de algunas modalidades
D.AyO.6 Inexistencia de oferta de formación continua a directivos y personal técnico
de instalaciones
D.AyO.7 Desconocimiento por parte de los trabajadores de la misión y objetivos
ales tiene la GMD Olivenza
D.AyO.9 Ayudas a clubes deportivos no reglamentada a través
subvenciones
de una orden o ley de
D.AyO.to Falta de programa informático, para el control de usuarios principalmente,
entre otros de una ademada
AMENAZAS
A.Act.1 Introducción de empresas externas que prestan servicios deportivos en 1a
localidad concesión. Actualmente solamente la ina climatrzada
A.Act.3 Desinterés de los usuarios de algunas modalidades deportivas por
cualificación de los técnicos.
falta de
A,Act.4 Amplia oferta cultural del Ayuntamiento de Olivenzapara ocupac ión de
ocio y aprendrzaje de la población infantil y adolescente ( Academia
ingles, Escuela de música, espacio para la creación jóven...)
di el ti 1a ca de actividad física
A.[nst.1 Envejecimiento y deterioro de algunas instalaciones deportivas ( césped
de firtbol, istas de tenis ellón tenatural
À.AyO.1 Falta total de cultura deportiva en la población ( no hay conciencia de pagar
recibir o un servlclo VO
À.ÀyO.2 Ausencia de tasa establecida para el alquiler y disfrute de algunas
instalaçiones
FORTALEZAS
F.Àct.l Bastante participación en las escuelas deportivas municip ales de base en
mas de 12 modalidades etos de 5 a 16 aflos.AS
F.Act.2 Alto número de usuarios en la actividades deportivas dirigidas a todos los
sectores blacionales
F.Act.3 Existencia de bastantes asociaciones vas
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F.Act.6 Muy poca participación del sector privado en Ê1 ámbito deportivo, tanto de
gestión de instalaciones como de programación de açtividades ( actualmente
sólo la piscina climatizada)
F.Inst.l Número de instalaciones deportivas polivalentes y en buen estado 1o que
permite una variada práctica de actividad fisica y deportiva.
F.tnst.2 Buen servicio de mantenimiento instalaciones deportivas.
F.Inst.3 Amplios y buenos aparcamientos en la ciudad deportiva
F.Inst.4 Amplitud de horario de las instalaciones
F.AyO.l Ambiente político - deportivo bastante positivo .
F.Ay0.2 Amplitud de horario de área administrativa ( atención usuario maflana y
tarde )
OPORTUNIDÀDES
Op.Act.1 Crecimiento progresivo del número de habitantes de la localidad de
Olivenza ( ciudad dormitorio)
Op,Àct.3 Muchas asociaciones deportivas que pueden tomar parte en el fomento
del deporte local.
Op.Act.4 Muchos usuarios en las instalaciones deportivas que deben ser
fidelizados en el tiempo
Op.Act,5 Existencia de un buen número de clientes potenciales ( 2100 aprox) de
las pedanías de Olivenza
Op.inst.l Creación de nuevas instalaciones deportivas ( pistas de paddel y 1 pista de
barrio )
Op.inst.2 Inexistencia de instalaciones deportivas de ámbito privados
Op"AyO,l Realización de cursos de formación básica coordinados con el CEXFOD y
la Direccion General de deportes de la Junta de Extremadura
0p.4y0.3 Creación de un plan estratégico del Servicio Deportivo Municipal de
Olivenza.
En este punto de nuestro proyecto, diseflaremos unas estrategias en relación a los
aspectos más relevantes extraídas del análisis D.A.F.O.
Estas estrategias serán as siguientes:
/ Estrategias de Defensa: Mediante las cuales nos protegeremos de las
amet\azas frente a las debilidades de nuestra organización.
/ Estrategias de Cambio: Transformaremos nuestras debilidades para
poder aprovechar nuestras oportunidades
/ Estrategias de Reacción: Reaccionaremos ante las amenazas externas,
utilizando nuestras fortalezas para ampliar o mantener nuestra posición
/ Estrategias de Ocupación: Actuaremos de forma eftcaz ara
aprovechar nuestras fortalezas ocupando o aprovechando las
oportunidades presentadas
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5.. PLAN ES rÉcrco
5.1.- Misión de la organización
5,2.- Objetivos Gen€rales y Objetivos Estratégicos
5.2.1.- Objetivos Generales de la Organización
5.2.2.- Distribución de los Objetivos Generales en áreas de afinidad
5.2.3.- Objetivos Estratégicos de la organización
5.3.- Proyectos de la entidad para el Objetivo General no L
5.3.1.- Desarrollo de los proyectos para el Objetivo General no I
5.3.1.1.- Desarrollo ds los proyectos para0hjetivo Estratégico no 1.1
5.3.1.2.- Desarrollo de los proyectos para Objetivo Estratégiço no 1.2
5.3.1.3.- Desarrollo de los proyectos paru Objetivo Estratégico no 1.3
5.4.- Proyectos de la entidad para el Objetivo General no 2
5.4.1.- Desarrollo de los proyectos para el Objetivo General no 2
5.4.1.1.- Desarrollo de los proyectos para Objetivo Estratégico no 2.1
5.4.1.2.- Desarrollo de los proyectos para Objetivo Estratégrço n" 2.2
5.3.2.3.- Desarrollo de los proyectos pata Objetivo Estratégico no 2.3
5.5.- Proyectos de la entidad para el Objetivo General no 3
5.5.1.- Desarrollo de los proyectos para el Objetivo General no 3
5.5.1.1.- Desarrollo de los proyectos para Objetivo Estratégico no 3.1
5.5.1.2.- Desarrollo de los proyectos para Objetivo Estratégico no 3.2
5.5.1.3.- Desarrollo de los proyectos para Objetivo Estratégico no 3.3
5.5.1.4.- Desarrollo de los proyectos para Objetivo Estratégico no 3.4
5.6.- Proyectos de la entidad para el Objetivo General no 4
5.6.1.- Desarrollo de los proyectos para e1 Objetivo General no 4
5.6.1.1.- Desarrollo de los proyectos para Objetivo Estratégico no 4.1
5.6.1.2.- Desarrollo de los proyectos para Objetivo Estratégico no 4.2
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aplicación en lamisca de un proceso de planificación
5.. PLAFI ESTRÁ,TEGICO
Una vez realizado el análisis, tanto externo Çomo interno de la situación actual
del deporte en la localidad de Olivenza, habiendo ya diagnosticado los puntos fuertes y
débiles tanto internos como externos, ffi€ dirijo a continuación a diseflar y elaborar un
plan estrategico con el cual subsanar algunas de las carencias que hemos detectado en
esta entidad.. Trataremos con ello de ofrecerle a los responsables del servicio deportivo
una orientación, guiarles por los diferentes senderos que debe seguir la entidad para
obtener un servicio deportivo de calidad acorde con los tiempos y la sociedad actual..
El PIan Estratégico de una orgaflización (L es el producto resultante de la
estratégica" ( Paris Roche, Fernando 2002.) La planificación es un proceso permanente
y continuo en el tiempo que pone en marcha la dirección de una organrzactón para
abordar con el mínimo de riesgos el futuro. El Plan Estratégico es el producto y
resultado de ese proceso, siendo un elemento concreto, definido y tangible y como bien
dice Fernando París (2002), se convierte en un documento 9inseparable de la dirección
de la orgafiizacion. Además debe ser conocido en líneas generales por todos los
trabajadores de la aÍgantzación.
Un plan estratégico debe ser:
- Flexible: No rígido, posibilitando constantes adaptaciones
- Global: Que integre a toda la organtzacron en su conjunto
- Operativo: Factible, con acciones concretas que sean posible ejecutarlas
- Participativo: Resultado de un proceso de participación de todos los directivos.
- Formal. Escrito de acuerdo a una metodología determinada.
- Conocido: Todos los integrantes de la entidad deben conocer este plan.
- Debe ser ante todo un TNSTRUMENTO UTIL parala entidad deportiva.
El plan estratégico que voy a desarrollar tendrá las características expuestas
anteriormente, adaptado en todo momento a la realidad en la que será aplicado . La falta
de planificación es la principal carencia que puede tener cualquier organización, y mas
aún un servicio deportivo público de un Ayuntamiento, pues ello equivale a dejarlo
todo en manos de [a improvisación, la no planificación, descoordinación ...etc
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Como ya comentamos en la introduccion del presente trabajo, las actividades
fisico-deportivas y las necesidades de los ciudadanos han cambiado significativamente
en los últimos af,os. Cada vez resulta más significativo en un centro deportivo la calidad
del servicio, unas instalaciones adecuadas, una oferta de actividades que se adapte a
todos los grupos de edades, a los deportistas de competicion y a aquellos que quieran
reahzar su actividad físico deportiva como Deporte-.Salud..
Los proyectos y actividades desarrollados en este plan estratégico se aplicaran
durante un periodo de 4 af,os coincidiendo con el ciclo electoral.
Para el mejor seguimiento del plan estratégico, mostramos a continuación un
esquema, de los pasos que vamos a seguir para su elaboración
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5.1.- Misión de la organización
La misión de una organización, en este caso el servicio deportivo del
ayuntamiento de OliveÍrza) podemos definirla como " larazón de ser o el propósito que
justifica su existencia". En definitiva, la misión define nuestro servicio en aspectos
como identidad, objetivos y población a la que va dirigida.
La misión de nuestro servicio, teniendo en cuenta lo anterior, queda definida de
la siguiente manera.
Servicio público de gestión Directa e Indirecta que tiene como objetivo prestar
§ervicios deportivos públicos en todos los sectores pohlacionales ( deporte base,
deporte para todos...) a través de un amplio programa de actividades, así como
también gestionar las instalaciones deportivas posibilitando su uso, contribuyendo
así a la mejora de la salud y calidad de vida de todos los ciudadanos.
5.2- Obietivos Generales v Estratégicos
5.2.1.- Obietivos Generales de la O . .,rganrzacron
Los Objetivos son las situaciones a las que esperamos llegar, o los resultados
que esperamos lograr con la implantación de determinadas acciones propias del proceso
de gestión, dado que consideramos que esas situaciones y resultados son positivos para
la entidad o para quienes la dirigen o integran. Son sin duda un referente en nuestro
trabajo dentro del Servicio Deportivo de la localidad de Olivenza.
Los objetivos generales de nuestra organrzactôn dentro de este proyecto quedan
definidos de la siguiente forma.
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Objetivo General No L
FIDELIZAR A LOS CLIENTES, MANTENIENDO Y AUMENTANDO EL
NIVEL DE PARTICIPACION Y UTILIZACION DE LAS II{STÀLACIONES
DEPORTIVAS MEJORANDO LA CALIDAI} DEL SERVICIO,
Objetivo General No 2
MEJORAR LA CALII}AD DEL SERVICIO DEPORTIVO A TRAVÉS DE UN
AUMENTO DE INGRESOS, FORMACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL
DEL SD E IMPLANTACIÓN NN SISTEMAS INFONPTÁTTCOS AI}ECUADOS
PARA LA GESTIÓN DEPORTIVA.
Objetivo General No 3
AUMENTAR Y MEJORAR EL PROGRÂMA DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS, CON ESPECIAL ATENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS
DE BASE.
REGULAR DE FORMA REGLAMENTÀDÀ LAS AYUDAS O
SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES Y ENTII}AI}ES DEPORTIVAS
LOCALES
5-2-2 D istrihución de Ios Oh etivos Generales en Áreas de Afinidad
Una vez definidos los objetivos generales de nuestra entidad, los vamos a
agrupar en tres áreas de aÍinidad para una optimización del propio proceso de
planificación. Dichas áreas son las siguientes:
/ Area de Actividades
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AUMENTAR Y MEJORÂR EL PROGRAMA DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CON ESPECIAL ATENCIÓN A
ESCUELAS DEPORTIVAS DE BASE, COORDINADO CON




FIDELIZAR A LOS CLIENTES, MANTENTENDO Y
AUMENTANDO EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN Y
IJTILTZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
MEJORÂNDO LA CALIDAD DEL SERYICIO,




MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DEPORTIVO A
TRAVES DE UN AUMENTO DE INGRESOS, FORMACIOII{
CONTINUA DEL PERSONAL DEL SD E IMPLANTACION DE





REGULAR DE FORMA REGLAMENTADA LAS AYUDAS O
SUBVENCIOhIES A LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES
DEPORTIVAS LOCALES
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AREA DE TNSTÀLACIONES
5.2.3.- Obietivos Estratésicos de la OfgaUización
Los objetivos estratégicos de una entidad, constituyen el camino para llegar a
lograr los Objetivos Generales, estando siempre ligados a estos..
Son más numerosos que los Objetivos Generales y además son :
- Realistas.
- Factibles de ser llevados a cabo
- Mensurables
- Motivantes





FIDELIZÀR A LOS CLIENTES, MANTENTENDO Y
ÀUMENTANDO EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN Y
UTILIZACIÓN DE LAS INSTATACIONES DEPORTTVAS,










I..I.. ELABORAR UN ESTUDIO COMPLETO Y DETALLADO
DE LAS INSTALÀCIONES DEPORTIVAS DE LA LOCALIDAD
Y SUS PEI}ANÍAS
I..2..IMPLANTAR SISTEMAS DE CAPTACION DE NUEVOS
CLIENTES Y FIDELIZ,ACION DE LOS USUARIOS
I..3.. REGULAR LÀ IJTTLÍZACIÓN DE LAS INSTALÀCIONES
TANTO PARA USUARIOS COMO PARA ENTIDAI}ES.




MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DEPORTIYO A
TRAVES DE UN AUMENTO DE INGRESOS, FORMACIÓN
CONTINUA DEL PERSONÂL DEL SD E IMPLA}ITACIÓN DE
SISTEMAS INFONUÁTTCOS ADECUADOS PARA LA
GESTIÓN DEPORTIVA
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2.I.- ESTABLECER DE FORMA REGLADA Y PUBLICA UNÀ
ORDEN DE TASADE ACTIVIDADES PARA TODOS LOS
USUARIOS DEL SERVICIO DEPORTIVO DE LA
LOCALIDADO AUMENTANDO LA CALIDAD DELMISMO'
2.2.- AUMENTAR III{GRESOS POR PATROCTNIO Y
PUBLICII}AD.
2.3.- ESTABLECER UN PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA
PARA EL PERSONAL DEL S.D. DE OLIVENZA.
2.4.. ESTABLECER UN SISTEMA DE CONTROL Y ACCESO





AUMENTAR Y MEJORAR EL PROGRAMA DE
ACTI\{DADES DEPORTIVAS, CON ESPECTAL ATENCTÓN A









3.1.- MEJORAR EL SERVICIO I}EPORTTVO DE LÀS
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES DE BASE,
SUCONTROL Y EVALUACIÓN
3.2.- AUMENTAR LA OFERTA DEPORTIVA
POBLACIÓN AI}ULTA A TRAVÉS DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y I}E OCIO
PARA LA
NUEVAS
3.3.. CONOCER EL GRADO DE SATISFACCIÓN I}E LOS
USUARIOS DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA
GMD OLIVENZ,A.
3.4.. ELABORAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES




REGULAR DE FORMA REGLÂMENTADA LAS AYUI}AS O









4.I.- ELABORAR UN DIRECTORIO DE TODAS LAS
ASOCIACIONES Y EI\TIDADES DEPORTIVAS LOCALES
ADEMÁS DE SUS ACTIVIDADES PRINCIPALES
4.2.-ESTABLECER UNA LEY DE SUBVENCIONES Y AYUDAS
POR PARTE DEL SERVICIO DEPORTIVO DIRIGIDO A
ENTIDAI}ES O ASOCIACIONES DEPORTIVAS LOCALES.
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YECTOS DE LA EI\TIDAD PARA EL OBJETIVO G
AREA DE TNSTALACIONES
FIDELIZAR A LOS CLIENTES, MANTENIENDO Y
AUMENTANDO EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN Y
UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS,




ELABORAR UN ESTUDIO COMPLETO Y DETÀLLADO
DE LÂS INSTALACTONES DBPORTIVAS DE LA










a) Elahorar un directorio completo de todas las instalaciones
deportivas municipales( construcción, deficiencias...)
b) Elaborar un manual de uso y comportamiento de
instalaciones deportivas locales
c) Realizar un directorio del nivel de utilización de las
diferentes instalaciones deportivas.
IMPLANTAR SISTEMAS DE CAPTACION DE NUEVOS
CLIENTES Y FIDELIZLCION DE LOS USUARIOS
a) Crear el " Carnet de usuario (í de las instalaciones
deportivas de Olivenza
b) Establecer acuerdos con el centro de salud para captar
nuevos usuarios.
c) Elaborar una campafla de marketing y publicidad del
servicio deportivo de la localidad.
d) Organización de las Jornadas 'o Conoce la GMD Olivenza y
únete a nosotros "
REGULAR LA UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES








a) Diferenciar y determinar los diferentes tipos de usuarios y
horarios que acuden a las instalaciones deportivas
municipales y sus sugerencias
b) Establecer un horario de utilización de instalaciones pâra
usuarios en régimen libre ( no actividades GMD y no
entidades deportivas )
c) Elahorar y aplicar una ordenanza de tasa para uso de
instalaciones deportivas















Plan Estratégico para la Mejora de la Gestión del Servicio D,
IV Master en Gestión y Direccion Deportiva (200712009); Univers
eportivo del Ayuntamiento de Olivenza
idad de Extremadura, Universidade de Evora,
1..I..- ELABORAR UN ESTUDIO COMPLETO Y DETALLÂDO DE LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA LOCALIDAD Y SUS PEDANÍNS
PROYECTO
(( à.e
Elahorar un directorio completo de todas las instalacionel
deportivâs municipales( construcción, deficiencias...)
Descripción:
Se trata de elaborar de instalación por instalación un documento
donde se refleje la realidad de la instalación, sus características
generales, sus deficiencias, su situación geográfica, sus demandas
respecto a los ciudadanos, fotografias, horarios de uso, adecuación a
normativas vigentes de seguridad. . ..etc.
Sin duda será un documento importante para conocer nuestra
realidad y necesidades respecto a las instalaciones siendo un referente
para nuestra organización, más aún en un momento donde planes
estatales ( Plan E ) dedican inversiones a construcción o remodelación







En principio no requiere ningún presupuesto especial ya que será




Del 1 al 2A de
eneroydellal
20 de Julio 2010
Indicadores de Control:
- No de instalaciones censadas
- Nu de instalaciones nuevas construidas en función de este informe.
1.1.. ELABORAR UN ESTUDIO COMPLETO Y DETALLADO DE LÀS
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA LOCALIDAD Y SUS PEI}ANÍAS
PROYECTO
66h6ú
Elaborar un manual de uso y comportamiento de las instalaciones
deportivas de la localidad
Descripción: Se trata de elaborar un manual dirigido a todos los
usuarios ( tanto ciudadanos como entidades) centrado en unas norÍnas
de buena utilización, uso y cuidado de las instalaciones. Con ellc
tendremos también estipulado una normativa sancionadora paru
conductas o uso de las mismas de forma incorrecta ( rotura cristales
utilizaci ón zapatos pabellón, duchas . . . . etc).
Se elaborará un documento firmado por todas las asociaciones
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5.3.1.1.-Desarrollo de los proyectos para el Ohie_tivo Estratégico 1.1
Plan Estrategico p
IV Master en Gestión y
arala Mejora de la Gestión del Servicio Deportivo del Ayuntamiento de Olivenza
Dirección Deportiva (200712009); Universidad de Extremadura, Universidade de Evora,
edades también firmarán este documento .
Una copia de este documento ser expondrá en todas las instalaciones
deportivas, se dará difusión a los medios de comunicación locales y se
le entregará una copia en forma dossier a todos los nuevos usuarios en
el momento de su inscripción. Ver Anexo 8.3
Presupuesto
Imprenta 500 € , QUe podrían ser subvencionados con publicidad y











- No de incidencias en cuanto a desperfecto en las instalaciones
- Llegara entregar 500 dossiers
I..I... ELABORAR UN ESTUDTO COMPLETO Y DETALLADO DE LAS
INSTALACIOF{ES DEPORTIVAS DE LA LOCALIDAD Y SUS PEDANÍ.q,S
PROYECTO
65 ca.
Realizar un estudio del nivel de utilización de las diferentes
instalaciones deportivas de la localidad.
Descripción:
Perseguimos con este proyecto la elaboración de un directorio
centrándose en el nivel de utilización de las instalaciones. Aspectos
como horarios, n" de usuarios, horarios libres de utilización, tramo
horario de mayor ocupación. . ..etc formarían parte de de este
proyecto.
J.{ecesitaremos la participación de personal de las instalaciones,
técnicos y monitores deportivos usuarios y público asistentes a







Este trabajo lo reahzaria personal de la GMD, aunque podernos
realizarlos cor [a colaboración de una empresa extera, suponiendo






Indicadores de Control: Este proyecto se comenzaria en el segundo trimestre del 2010
parà ftnahzarlo en e[ último trimestre del mismo. El indicador de çontrol principal será
la revisión y actualización anual durante el segundo trimestre de los aflos sucesivos.
,7.)
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I.2.- IMPLANTAR SISTEMAS DE CAPTACI ON DE NUEVOS CLIEI\TES Y




Crear el « carnet de usuario de las instalaciones deportivas de
Olivenza.
Descripeión:
Se trata de crear el carnet de usuario de las instalaciones deportivas
oliventinas. Con ello identificaremos más a los oliventinos con sus
instalaciones y servicio deportivo. El carnet de usuario constará 6
euros anuales y será indispensable para la utilización disfrute de las
instalaciones. Dicha identificación no exime de las cuotas o tasas de
las diferentes actividades e instalaciones.
Se crearán acuerdos para descuentos a los usuarios que asistan a










Sin coste para la entidad ya que se financiará con la cuotas obtenidas
principalmente. También serán sufragados los gastos de este proyecto




Indicadores de Control: Llegar 1300 socios el primer af,o y aumentar el 8 % durante
los próximos cuatro aflos hasta el 2013.
I.2..IMPLANTAR SISTEMAS DE CAPTACION DE NUEVOS CLIENTES Y




Establecer acuerdos con el centro de salud de [a localidad para
captar nuevos usuarios
Descripción:
Estableçeremos contacto con el Director del centro de salud de
Olivenza ( D. Leopoldo Gil ) para establecer acuerdos entre el centro
de salud y el servicio deportivo. Este acuerdo tendrá al personal
sanitario como prescriptores de la utilización de las instalaciones
deportivas para el beneficio de la salud y calidad de vida. Por lo
tanto el centro de salud será un punto importante de captación de
nuevos usuarios de todas las edades, además de disminuir la cantidad
de personas que colapsan el centro de salud día tras día. El ejercicio
fisico con carácter libre o dirigido favorece, mejora y alivia
determinadas patologías disminuyendo así las visitas al medico..
Como contraprestación a este trabajo Se crearán unos bonos
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personal del centro de salud.
Este proyecto se repetirá anualmente




- No usuarios inscritos en el centro de salud
- Disminución de listas de esperas cita para medico de familia en Olivenza
I.2..IMPLANTAR SISTEMAS DE CAPTACTON DE NUEVOS CLIENTES Y





Elahorar una campaffa de marketing y publicidad del servicio
deportivo de la localidad
Descripción:
Perseguimos con este proyecto acercar más aún el servicio deportivo
oliventino a todos los ciudadanos de la localidad y visitantes. Se
establec erám carteles publicitarios, pancartas, fotografías, díptico y el
producto estrella de esta campafla será un video promocional de
todas las instalaciones y actividades deportivas del S.D.
Se presentará el video promocional en centros de ensef,anza, en la
televisión local, en radio local durante un mes gozara de su espacio
para la emisión, en prensa escrita regional y televisión, en el centro de
creación joven ( video y carÍeles ), en el hogar de mayores.....etc
Además esta campafla puede servirnos para conseguir nuevos







1500 euros video promocional, 1000 dípticos, 100 carteles y 4
pancartas Empresa: Fotografra, video y publicidad Vidigal. Se
podrá sufragar parcialmente este gasto con publicidad y patrocinio





- Llegar al 80% de locales y empresas oliventinas para implantar publicidad del servicio
deportivo en sus sedes u oficinas
- No de acercamiento de usuarios a las instalaciones para abonarse
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I,2.- IMPLANTAR SISTEMAS DE CAPTACI ON DE NUEVOS CLIENTES Y




Organización anualmente de las jornadas oo Conoce la GMD
0livenza y únete a nosotros "
Descripción:
Se trata de organrzar a los largo de un sábado en horario de mafiana y
de tarde la Jomada " Conoce la GMD Olivenza y únete a nosotros. Se
realizaria en el paseo grande( centro neurálgico de Olivenza) donde
habría videos, talleres, demostraciones en vivo de modalidades
deportivas, atracciones infantiles ( castillos hinchables..). también se
desarrollaría una ponencia en el escenario móvil del tipo " El deporte,
elemento clave contra la obesidad infantil ".
Se instalará un stand de inscripción para el carnet de usuario e
inscripción en modalidades y escuelas deportivas.







Presupuesto: 300 euros anuales





- No usuarios en la jornada
- No de demostraciones de modalidades deportivas
- N" de ponencias
5.3.1.3.-Desarrollo de los provectos para el Obi etivo Estratégico 1.3
1.3.- REGULAR LA UTILIZACION DE LAS INSTALACIOF{ES DEPORTIVAS




Determinar y diferenciar los diferentes tipos de usuarios y horarios
que acuden a las instalaciones deportivas municipales y sus
sugerencias
Descripción:
Realizar un estudio con su posterior informe de los diferentes tipos
de usuarios ( edades, sexo....etc) que acuden a las instalaciones
deportivas de la localidad, así como sus horarios habituales tanto de
los usuarios insertados en actividades organizadas por la GMD o
aquellos que acuden a practicar actividad flsica de forma libre.
En este mismo estudio un elemento importante será las sugerencias o
necesidades que demandes los clientes en cualquier ámbito.
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los ciudadanos, además de corregir o modiÍicar aquellos aspectos del
servicio que los clientes demande o sugieran.
EI estudio contara con la aportación profesional de una empresa
especializada
Presupuesto: Suponemos que la empresa por el estudio va a cobrar
650 € . Negociaremos w25o/o de descuento a cambo de publicidad en
nuestras instalaciones deportivas de dicha empresa
Temporalidad
Del 15 al 30 de
abril de 2010
Indicadores de Control:
- No usuarios en las instalaciones y evolución a lo largo de la temporada
- Necesidades de los usurarios por sectores de población
1.3.. REGULAR LA UTILIZÀCION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS




Establecer un horario de utilización de instalaciones deportivas para
usuarios en régimen libre ( no inscritos en actividades de la GMI) y
no adscrito a entidades deportivas)
Descripción:
Con este proyecto pretendemos acercar y ofertar a la ciudadanía en
general la posibilidad de utilizar las instalaciones deportivas de forma
libre sin estar adscrito a asociaciones deportivas ni a actividades de la
GMD.
Estos horarios estarán en función de los horarios acordados entre las
asociaciones deportivas y el consistorio municipal, además del horario
de las propias actividades.
Se publicaran en una Ordenanza o Bando municipal y se le dará
difusión a través de los medios de comunicación.
Responsables
Gestor deportivo





- No usuarios nuevos en las instalaciones teniendo como referencia el esfudio de
usuarios realizado.
- Aumentar en un 5% las horas de apertura de las instalaciones deportivas.
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1.3.- REGULAR LA UTILIZACI N DE LAS TNSTALACIONES DEPORTIVAS
TANTO PARA USUARIOS COMO PARA ENTTDÀDES
Elaborar y
deportivas.








Elaborar untr propuesta de tasas por utilización de instalaciones
deportivas que se elevarán al pleno municipal para su aprobación por
todos los grupos políticos.
Esta ordenanza se hará pública a través de todos los medios de
comunicación locales y puntos de información municipal y tendrá una
duración de 4 aflos. Los precios propuestos serán los siguientes:
- Pabellón polideportivo -- 15 € / hora
- Pistas de tenis -- 2 € / hora
- Pistas depaddel- 5C lhora
- Campo de futbol 7 césped artificial - 30 €
- Campo de futbol I 1 césped artificial - 80 €
- Pistas de Barrio -- Gratuitas
- Pistas de Atletismo-Carnet de usuario ( 6 € af,o )
- Gimnasio Municipal -- 20 € / hora
- Campo de firtbol césped natural. 100 € I hora .
* Las entidades y asociaciones deportivas se acogen al convenio del
Ayuntamiento disfrutando de gratuidad a cambio del fomento y
practica de la actividad física de determinadas modalidades en los
ciudadanos oliventino s
Temporalidad
Del 15 al 28 de
Febrero
Presupuesto: Sin presupuesto, será elaborada por el gestor deportivo
bajo la supervisión del concejal de deportes y alcalde.
Porcentaje de aumento de ingresos recibidos por utilización de instalaciones
deportivas
Indicadores de Control:
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5.4. PROYECTOS DE LA ENTTDAD PARA EL OBJETIVO GENERAL N" 2
ADMINTSTRATIVA U ORGANTZATTVA
MEJORÀR LÀ CÀLIDÀD I}EL SERVICIO DEPORTIVO À
TRAVES DE UN AUMENTO DE INGRESOS, FORMACIÓN
CONTINUÀ DEL PERSONAL DEL SD E IMPLÀNTACTÓN




ESTÀBLECER DE FORMA REGLÀDA Y PUBLICÂ UNA
ORI}EN I}E TASA I}E ÀCTIVIDÂDES PARA TODOS LOS




a) Elahorar y aplicar un manual interno de comportamiento,
actitudes y deheres para los empleados del servicio deportivo.
b) Realizar un informe anual de los ingresos del Servicio
Deportivo por las tasas o precios públicos de los usuarios de la
GMD
c) Elaborar y ejecutar las tasas o precios públicos dirigida a los



















a) Elaborar un programa de patrocinio
h) Acercamiento del servicio deportivo a las empresas
oliventinas y de la comarca
c) Buscar el patrocinador principal de las servicio deportivo en
empresas locales o de la comarca
d) Establecer acuerdos con las asociaciones deportivas
referentes a patrocinio y puhlicidad en las instalaciones
ESTABLECER UN PLAFI DE FORMA




a) Investigar sobre convocatorias de actividades y cursos de
formación que podamos aplicar a todo nue§tro personal.
b) Fomentar la actualización y el reciclaje de contenidos en el
personal del S.D. de la GMD Olivenza
c) Realización de forma obligatoria para todos los
trabajadores del S.D. del curso 6ú La calidad y atención al













a) Establecer un sistema de control y gestión informatizado
para las instalaciones deportivas de Olivenza
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2,I.- ESTABLECER DE FORMA REGLADA Y PUBLTCA UNA ORDEN DE




Elahorar y aplicar un manual interno de comportamiento, actitudes
y deheres para los empleados del servicio deportivo'
Ilescripción:
Se trata de homogerleizar, marcar unas directrices comunes para
todos los empleados del servicio deportivo, estando al frente de los
mismos el gestor deportivo y concejal de depoúes.
Cuestiones como comunicación interna, atención al cliente,
indumentarta) horarios, reclamaciones, conocimiento de objetivos y
filosofia de la entidad.....etc formarán parte de este documento que






Sin coste para la entidad ya que será elaborado por el gestor
deportivo y aprobado por el concejal de deportes..
Temporalidad
Puesta en
práctica 1 al 15
Marzo
Indicadores de Control: Se establecerán reuniones cuatrimestrales para analtzar,
estudiar, y poner en común aspectos relacionados con el manual y con alguna incidencia.
2.I.. ESTABLECER DE FORMA REGLADA Y PUBLICA UNÀ ORDEN I}E
TASA DE ACTTVTDAI}ES PARA TODOS LOS USUARIOS DEL SERVICIO




Realizar un informe anuâl de los ingresos del servicio deportivo por
tasas o precios públicos para usuarios de la GMD
Descripción: .Al comienzo de cada anualidad se realizará un
informe del anterior acerca de los ingresos recibidos por los usuarios
de la GMD Olivenza. En este informe se disertarán ingresos de
usuarios de escuelas deportivas, de actividades dirigidas, de ocio y
tiempo libre, de actividades dirigidas a adultos, tercera edad....etc
Será un termómetro más para nuestro serviçio acerca del aumento de
usuarios, mayor calidad....etc que se le elevará al concejal de deportes
tras su elaboración.




Sin coste para la entidad ya que será elaborado por el gestor
deportivo ( con la colaboración de Tesorería ento).
Temporalidad
I al 15 Enero
Indicadores de Control: Importes recibidos.
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2.I.- ESTABLECER DE FORMA REGLADA Y PUBLTCA UNA ORI)EN DE
TASA DE ACTIVIDAI}ES PARA TODOS LOS USUARIOS DEL SERVICIO
DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD.
PROYECTO
« c(5
Elaborar y ejecutar las tasas o precios públicos de actividades
deportivas para los usuarios de la GMD Olivenza
Descripción: Se elaborara una orden de tasas de actividades
deportivas para los usuarios, adaptadas al nivel socioeconómico de la
población que una vez consensuadas por el alcalde y concejal de
deportes tendrán que ser aprobadas por el pleno municipal para su







Sin coste para la entidad yà que será elaborado por el gestor
deportivo y aprobado por el alcalde y concejal de deportes.
Temporalidad
Elaboración del





Indicadores de Control: Porcentaje de aumento de ingresos por actividades deportivas
respecto a la anualidad anterior.
2,2.- OBTENER INGRESOS POR PATROCINIO Y PUBLICIDAD
PROYECTO
(( a«
Elaborar un programa de patrocinio para el Servicio deportivo del
ayuntamiento de Oliverrza.
Descripción:
A principios de la segunda anualidad elaboraremos un plan de
patrocinio con el fin de obtener más ingresos para así mejorar la
calidad del servicio y además acerçar el servicio a las empresas
locales y externas ( comaÍça de Olivenza).
Quedarán perfectamente detallados en este programa las categorías de
patrocinio ( patrocinador principal, patrocinadores oficiales,
patrocinador proveedor y colaboradores ) así como también se
especificaran los distintos soportes publicitarios ( vallas, camisetas.,.)
y en las instalaciones municipales en los cuales de implantarán.





Presupuesto : Sin presupuesto Temporalidad
Del 1 al 30 de
Enero 20ll
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Indicadores de Control:
- Cuantía de importes por patrocinador o colaborador
- Formas de patrocinio o publicidad
- Tipos de soportes publicitarios
2.2.. OBTENER INGRESOS POR PATROCTNIO Y PUBLICIDAD
PROYECTO
56b6ú
Âcercamiento del seryicio deportivo a las empresas y entidades
financieras oliventinas y de la comarca
Descripción: Extraídas del registro mercantil, haremos en primer
lugar una bases de datos de las empresas oliventinas. De esta base de
datos extraeremos aquellas que más se puedan identificar o relacionar
con la misión y objetivos del servicio deportivo oliventino.
A las empresas seleccionadas elaboraremos un patrocinio
personalizado ( se puede homogeÍLetzar por sectores) que
presentaremos en respectivas visitas.
Respecto a las entidades financieras de la localidad ( 6 cajas de ahorro
y 4 bancos) elaboraremos un plan de patrocinio específico que




Presupuesto : Sin presupuesto Temporalidad
Del 15 al 30 de
Enero 201 1
Indicadores de Control:
- No de conveniosrealtzados con empresas
- No convenios realizados con entidades financieras
- No de visitas realizadas
- Aumentar SYo anualmente de no de convenios con empresas y entidades financieras
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2.2.- OBTENER INGRESOS POR PATROCINIO Y PUBLICIDAI}
PROYECTO
« c«
Buscar el patrocinador principal del servicio deportivo oliventino en
empresas locales o de la comarca
Ilescripción: Extraeremos de Olivenza y su comarca, incluido
Badajoz las empresas de mayor nivel económico tenga, además de las
cajas de ahorro de Olivenza ( obra social ). Se le ofrecerá la
posibilidad de patrocinador principal del servicio deportivo de
Olivenza lo cual supone 10.000 euros anuales debiéndose reflejar por
escrito todas las contraprestaciones y beneficios de dicha entidad.




Presupuesto : Sin presupuesto Temporalidad
Del 15 Enero al
15 de Febrero de
201 1
Indicadores de Control:
- No visitas realizadas
- Incremento de ingresos por patrocinio, l0% a partir del primer aflo ( 30 % al final del
plan estratégico )
2.2.. OBTENER INGRESOS POR PATROCINIO Y PUBLTCIDAD
PROYECTO
66d6ú
Establecer acuerdos con las asociaciones deportivas referentes a
patrocinio y publicidad de las instalaciones
Descripción: Las entidades deportivas disfrutan de forma gratuita de
unas horas determinadas de uso de las instalaciones deportivas para el
fomento del deporte y para las actividades competitivas.
A través de este proyecto los clubes y asociaciones deportivas deberán
aportar el 10% del total de ingresos por publicidad o patrocinio en
soportes publicitarios insertados en las instalaciones municipales en
las cuales desarrollan su labor deportiva.




Presupuesto: Sin presupuesto Temporalidad
Del 15 al 30 de
Enero 2011
Indicadores de Control:
- No soportes publicitários de entidades em instalaciones deportivas
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1 Desarrollo de P b etivo Estra IIO
2.3.- ESTABLECER UN SISTEMA DE CONTROL Y ACCESO DE LOS
USUARIOS A LAS TNSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
PROYECTO
« a(s
Establecer un sistema de control y gestión informatizado para las
instalaciones deportivas de Olivenza
Deseripción: .Se instalará un control de acceso a la ciudad deportiva
de Olivenza donde se encuentra la mayoría de las instalaciones
deportivas. La entrada a dichas instalaciones se establecerá por único
lugar, junto a la recién construida sede de la GMD Olivenza.
El sistema de control de acceso será RDIF con tarjeta ciudadana
de KIMALDI Electronics S.L. que se le entregará al usuario en el
momento de hacerse socio ( carnet de usuarios) del servicio deportivo.
Este sistema vendrá unido a un programa informático que dará un
plus de calidad a la gestión debido a la cantidad de datos que nos
proporcionará ( usos horarios, usuarios, edad, días de mayor
uso.....etc) . Todos estos datos serán decisivos a la hora de establecer






Presupuesto: 10.000 € de la empresa instaladora. Se financiará con
presupuesto del servicio deportivo ( integrado en presupuesto anual)
Temporalidad
Del 1 al 30
Septiembre 201 1
Indicadores de Control:
- No de epígrafes analizados por el sistema informático
2.3.- ESTÀBLECER UN SISTEMA DE CONTROL Y ACCESO DE LOS
USUARIOS A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPÂLES
PROYECTO
66bÉ6
Extender a lnternet la posibilidad de reservar para uso libre alguna
instalación deportiva
Descripción: .Aprovechando la implantación del sistema informático
del proyecto " a", estableceremos en la web del ayuntamiento dentro
de deportes un enlace para la reserva de instalaciones deportivas ( en
horarios disponibles ) que se reflejará en el programa informático
mencionado.







Presupuesto: Incluido en el proyecto 2.3.a Temporalidad
Del 1 al 30
Octubre 201 1
Indicadores de Control:
- I.{o de reserva de instalaciones a través de Internet por temporada
- No de visitas al dominio de la GMD Olivenza
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AUMENTÂR Y MEJORAR EL PROGRAMA DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CON ESPECIAL
ATENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS DE BASE
MEJORAR EL SERVICIO DEPORTTYO DE LAS







a) Crear la figura de coordinador de actividades
b) Elaborar una base de datos con todos los usuarios de la E.D.
de base seccionados por aetiyidades y horarios
c) Elaborar una memoria final de actividades puntuales y
periódicas y puntuales del servicio deportivo de la localidad
d) Crear un documento Estándar para evaluación de los
alumnos de las escuelas deportivas de hase y un cuestionario de
evaluación de los monitores de todas las actividades dirigidas
del servicio deportivo de la GMD Olivenza.
AUMBNTAR LA OFERTA DEPORTIYA PARÀ LÀ
POBLACIÓN ÂDULTÂ A TRÂVES DE NUEVAS








a) Investigar sobre el desarrollo de actividades dirigidas il
adultos, innovadoras y diferentes a las actuales de la GMI)
0livenza
h) Ampliar el horario de utilización de forma libre de las
instalaciones deportivas para la población adulta.
c) Organización de jornadas de puertas abiertas de nuevas




CONOCER EL GRÀDO DE SATTSTACCION DE LOS










a) Realizar encuestas de satisfacción a todos los usuarios al
final de la temporada o duración de su actividad
h) Crear el buzón de sugerencias para los usuarios de
actividades e instalaciones de la GMD Olivenza
c) Elaborar un informe al final de cada programa de las
necesidades y anomalías detectadas por monitores y
personal de instalación
ELABORÀR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES
DIRIGII}O A LAS PEDA}IÍNS DE OLIVENZA
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a) Elaborar y pasâr cuestionarios de demandas y sugerencias
en cuanto a actividades deportivas realizadas en lâ localidad
tanto de deporte base como deporte para adultos
b) Realizar un estudio de pohlación e instalaciones deportivas
o locales de posible uso de todas las pedanías de Olivenza
c) Elaborar un programa deportivo básico para todas la
pedanías oliventinas
5.5.1.. DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LA ENTIDAD PARA
EL OBJETIVO GENERAL N'3
5.5.1.1.- Desarrollo de Proyectos ara el Ohietivo Estratésico no 3.1
3.1.- MEJORAR EL SERYICIO DEPORTIVO DE LAS ESCUELAS
MUI\ICIPALES DE BASE, SU CONTROL Y EVALUACIÓN
PROYEC
Íí a{5
Crear la figura del coordinador de actividades dentro del servicio
deportivo de la localidad.
Ilescripción: Se le podrá asignar a cualquiera de los dos
dinamizadores deportivos ( ambos diplomados) que llevan más de 6
aflos desarrollando su labor en OliveÍEay pedanías.
Entre sus funciones destacarán las de evaluar analtzar y evaluar las
diferentes escuelas deportivas de base y actividades y actividades
Íisicas dirigidas de la GMD. Emitirá un informe trimestral al gestor
deportivo y concejal de deportes con aspectos tan diferentes como no
usuarios, material disponible, instalación, sugerencias o quejas,
resumen de la evaluación trimestral de los alumnos, reahzar memoria
de cada programa. . . etc
Se necesitará contratar a un monitor para cubrir las horas que este






Presupuesto: 1400 € destinados al monitor deportivo contratado qur
cubrirá las horas que al técnico elegido le asignemos para dicht
coordinación. Se financraút del presupuesto del Servicio Deportivo dt
Olivenza
Temporalidad
Del I al 30
septiembre 2010
Indicadores de Control:
- Informes trimestrales por escuela deportiva actividad periódica
- Memoria final de actividades de la GMD Olivenza
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3.I.. MEJORAR EL SERVICIO DEPORTIVO DE LAS ESCUELAS
MUNICIPALES I}E BASE, SU CONTROL Y EVALUACIÓN
PROYECTO
.úb66
Elaborar una hase de datos con todos los usuarios de la E.D. de
base seccionados por actividades y horarios
Descripción: Es inminentemente necesario elahorar y actualizar
continuamente una base de datos de todos los usuarios donde se
establezcan sus datos personales, teléfono, actividad física practicada,
horario de la misma, pagos rcahzados.....etc
Unida al proyecto " a " del objetivo estratégico 2.4 se elaborará con
la aplicación informática de ese proyecto una ficha individualizada
con fotografia de cada usuario.
De esta forma tendremos información amplia y acttahzada de




Presupuesto: Sin presupuesto. Temporalidad




- No de parámetros de los usuarios reflejados en la base de datos
3.1.- MEJORAR EL SERVICIO DEPORTIVO DE LAS ESCUELAS
MUNICTPALES DE BASE, SU CONTROL Y EVALUACTON
PROYECTO
5{cír
Elaborar una memoria final de actividades puntuales y periódicas
y puntuales del servicio deportivo de la localidad
Descripción: Al final de cada anualidad se elaborará una memoria
final donde se recogen todas las actividades puntuales y periódicas del
servicio deportivo local.
Aparecerá el título de la actividad o evento, una pequef,a descripción
de la misma ( usuarios, resultados..) y una fotografia de la misma.
Esta memoria tendrá carácter anual
Responsables
Gestor deportivo





- No de actividades periódicas realizadas
- No de actividades puntuales o eventos deportivos realizados
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SERVIMEJO
ON
ESCUELASLASDEoI EPOD TIVRC oELRÀR1.-3
ACIULRO EY ALvS COU NTEDS BASECIPMUI{I ALE
Crear un documento estándar Para
las escuelas deportivas de hase y un cuestionario de evaluación de los
monitores de todas las actividades dirigidas del servicio deportivo de
la GMD Olivenza.




los alumnos donde cuestiones como actifud, relación compafleros'
nivel asistencia, evolución técnica....etc cobrarán protagonismo.
Trimestralmente y resumen final de cada programa. Lo realtzarâ cada
monitor y 1o elevará al gestor deportivo.
También se disef,ará un cuestionario que rellenarán todos los alumnos
( escuelas deportivas y adultos) acerca de los monitores. Epígrafes
como puntualidad, vocabulario, diversidad,.. .formaran este test, cuyos
resultados serán resumidos y valorados por el gestor deportivo
deortrvaseAS scuelasde1oa alumnosScrl n Res ecto depCSD ppció
aonuacevalo deestándarorarab modeun61 anos elaSCbase hasta )(
Temporalidadl
L- 20 Mrz. 201 1
Presupuesto: Sin presupuesto.
Indicadores de Control:
- No de parámetros evaluados.
3.2.. AUMENTAR LA OFETA I}EPORTIVÀ P
TRAVES DE NUEVA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE OCIO
N AI}ULTAARÂ LAPOBLA
a adactividades ultos,deelsobre desarrollo dirigidasInvestigar





Respecto a esto último contactaremos y mantendremos entrevistas Çon
los responsables de los servicios deportivos de localidades como
Badajoz, Almendralejo, Villafranca de los Barros, Miajadas-....etc
parainformarnos acerca de la aceptación y otros aspectos referentes a
ãctividades novedosas como spinic, boomerang, campus deportivo,
sliz, orientación ,tiro con arco, senderismo...etc
Tras estas entrevistas se realtzara un informe resumen de cada




ladedemanda S1oladeAdemás proplaesD crr npció
S1fí coSdeon ASnuevtzaclactualonl1rnovaclVAtiCIlnl a v
dadv1nueva1mde lantar unaates horalaSvas on p
GMDdefertaoaen
Temporalidad
De1 1 al 30 Julio
Presupuesto: Sin PresuPuesto.
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usuarios,
1a
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Indicadores de Control:
- No Modalidades deportivas observadas
- Visitar 2 localidades similares anualmente para observación de actividades
3.2.- AUMENTÀR LA OFERTÀ I}EPORTIVA PARA LA POBLACION AI}ULTA
A TRÂVÉS NE NUEVA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE OCIO
PROYEC
í6b6ú
Ampliar el horario de utilización de forma libre de las instalaciones
deportivas municipales.
Descripción: Una vez comenzada la temporada deportiva
propiamente dicha ( Octubre ) elaboraremos un horario Çon todas las
actividades dirigidas y de las asociaciones deportivas para ver la
disponibilidad horaria de las instalaciones deportivas para uso libre
que principalmente serán sábados y domingos.
Por lo tanto se abrirán las instalaciones de la ciudad deportiva sábados
de 9:00 a22:00 horas inintemrmpidamente y domingos de 9:00 a 15:
00 horas para uso en régimen libre de aquellas instalaciones
disponihles de la ciudad deportiva .
Se hará una evaluación de este proyecto transcurridos tres mese para
la valorar esta iniciativa
Responsables
Gestor deportivo
Presupuesto: Horas extras del personal de instalaciones o
contratación a tiempo parcial de una persona para fines de semana.
Temporalidad
Del I al 30
Octubre 2010
Indicadores de Control:
- No horas disponibles para el usuario en régimen libre de las instalaciones.
- No de usuarios f,rnes de semana
3.2.. AUMENTAR LA OFERTA DE,PORTIVA PÀRA LA POBLACTON ADULTA
A TRAVES DE NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE OCIO
Organización de jornadas de puertas abiertas de nuevas
modalidades de actividad físico deportiva en Olivenza
Descripción: Se trata de acercar modalidades deportivas diferentes a
las acfuales ofertadas por la GMD a los ciudadanos a través de unas
jornadas de puertas abiertas, que a ser posible se desarrollaría fuera de
las instalaciones deportivas por ejemplo en el parque de los
pintasilgos o en el paseo grande o incluso en la muralla ( escalada,
rappel..)
Estas jornadas animaria a la practica de la nueva modalidad deportiva
a los usuarios además de completarse con explicaciones técnicas
principalmente referidas a aspectos relacionados con su beneficio
sobre la salud.
Llevaríamos a cabo este proyecto los sábados del mes de Abril y
alguno de Mayo, con visas a la posible implantación a mediados de
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Presupuesto: 650 € paÍatécnicos o empresas contratadas Temporalidad
Mes de abril
Indicadores de Control:
- N'Jornadas de puertas abiertas realizadas.
- No usuarios participantes.
5.5.1.3.- Desa rrollo de Provectos ra el Obietivo Estratésico no 3.3
3.3.. CONOCER EL GRADO DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS DE LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LÂ GMD OLIVENZÀ
PR Elaborar y pasar cuestionarios de satisfacción a todos los usuarios al
« 
a.(É
Íinal de la temporada o al final del programa o actividad
Descripción: Al final de cada actividad o de cada programa los
monitores deportivos pasaran a los usuarios un cuestionario sobre
satisfacción del servicio a los usuarios
De estos cuestionarios se elaboraran unos informes que se trataran en
las reuniones de grupos, con el objetivo de mejorar dicho servicio.






Presupuesto: Sin presupuesto Temporalidad
Al final de cada
programa
Indicadores de Control:
N'de encuestas pasadas a los usuarios / No de parámetros de la encuesta.
3.3.- CONOCER EL GRADO DE SATISTACCTilrr+ Dr Los usuAnros DE LAs




Crear el buzón de §ugerencia§ para los usuarios de e
instalaciones de la GMD Olivenza
Descripción: Se trata de acercar al usuario la forma de mostrar su
opinión, demandas, necesidades sugerencias respecto al servicio
deportivo de la localidad de Olivenza.
Se establecerán puntos del (( buzón de voz L( en todas las
instalaciones deportivas, en el Ayuntamiento, Universidad Popular y
en el centro de creación joven.
Cada 15 días serán revisados todos los puntos de " buzón de voz " y





Presupuesto: Sin presupuesto Temporalidad
1- 30 En 2010
Indicadores de Control:
No de sugerencias y demandas obtenidas a través de este
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5.5.1.4.- Desarrollo de Provectos para el Obi etivo Estratésico no 3.4
3.3.. CONOCER EL GRADO DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS DE LÀS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA GMD OLIVENZA
PROYEC
55 c5r
Elaborar un informe al final de cada programa de las necesidades y
anomalías detectadas por monitores y personal de instalaciones
Descripción:
Aspectos como disfrute y diversión de los usuarios, limpieza
instalaciones, material utilizado y posible a utilizar, horario de mayor
afluencia. . .. Formarán parte de este pequeflo informe que tendremos










- No de sugerencias y demandas detectadas por los técnicos





Elaborar y pasar cuestionarios de demandas y sugerencias de
actividades deportivas realizadas en la localidad tanto de deporte
base como deporte para adultos
Ilescripción: En las 6 pedanías oliventinas se realiza algún tipo de
actividad fisica dirigida por la GMD o por particulares.
Se trata a través de este proyecto de que todos los practicantes y
ciudadanos en general muestren su opinión principalmente en
demandas de actividades deportivas que ellos crean oportunos.
Se entregarán estos cuestionarios en los colegios, biblioteca, tiendas y
centros de salud de las pedanías.
La opinión de estos ciudadanos será importante para el disef,o del











- No cuestionarios entregados /
- Aumentar en un 10o/o el número total de practicantes en las pedanías de Olivenza
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d) Realizar un es
locales de posi
tudio de población e instalaciones deportivâ§ o









Descripción: Todas las aldeas pedáneas
misma población, las mismas instalacione
uso....etc Por ello a través de este proyecto recogeremos en un
documento la población, seccionada en Deporte base, Adultos y
tercera edad.
También recogeremos las instalaciones deportivas, sus dimensiones y
estado de uso, además de su disponibilidad sin olvidarnos de posibles
locales u otros espacios susceptibles de ser utilizados para realizar
actividad fisica.
Dicho documento será enviado al concejal de deportes y a alcaldes
pedáneos
de Olivenza no poseen la







- No Instalaciones deportivas por pedanía
- No ciudadanos en los distintos sectores por pedanías
3.4.- ELABORÁ,R UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DIRTGIDO A LAS
PEDAI{ÍAS DE OLTVENZA







Descripción: Será individualizad por pedanía en
población de las diferentes edades y en función de las instalaciones y
demandas de lo ciudadanos.
Las actividades serán en horario de tarde, dos días semanales y se
distribuirán de forma genérica en:
- Actividades deporte base: ( hasta 16 aflos ) : flrtbol sala,
patinaje, orientación atletismo. . ..
- Actividades adultos: Gimnasia mantenimiento, rutas
senderista..






- No modalidades deportivas por localidad
edanía- No horas lanificadas de dedicación en cada
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AREA ADMII{ISTRATIVA U ORGANIZATIVA
OBJETIVO
GENERAL N'4
REGULAR DE FORMA REGLAMENTAI}A LAS ÂYUDAS





ELABORAR UN DIRECTORIO DE TODAS LAS
ASOCIACIONES Y ENTII}ADES DEPORTIVAS LOCALES







a) Realiz Í « el registro local t' de asociaciones deportivas de
0livenza
b) Establecer de forma obligatoria la presentâción de una
memoria anual de actividades de las entidades deportivas




4.2.-ESTABLECER UNA LEY DE SUBVENCIONES Y








a) Elaborar un estudio de las ayudas y subvenciones recibidas
las entidades deportivas locales de olivenza por parte del
Ayuntamiento en Io temporada pasada
b) RealizaÍ y aplicar una ordenanza de subvenciones y ayudas
para las asociaciones deportivas de Olivenza
-92- Oscar Álvaro Castillo
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4.I.- ELABORAR UT{ DIRECTORIO DE TOD
ENTIDADES DEPoRTIVAS LOCALES ÀDEMÁS DE SUS ACTTVIDADES
PRINCTPALES.
AS LAS ASOCIACIONES Y







Ilescripción: Se trata de registrar en el
servicio deportivo ) a todas las entidades
de actividad fisica en general.
En este registro aparecer su junta directiva, sus teléfonos, su
actividad principal, así como socios o practicantes en el momento de
registro..
Este registro se revisará anualmente para actualizarlo y será un
elemento importante a la hora de aprobar ayudas a dichas entidades
Ayuntamiento de Olivenza (
y asociaciones deportivas o
Temporalidad
Del 15 Marzo al
30 Abril 201 1
Presupuesto: Sin presuPuesto
Indicadores de Control:
- No modalidades deportivas por localidad
- No horas lanificadas de dedicación en cada
4.I.- ELABORAR UN DTRECTORIO DE TOD
ENTIDADES DEPoRTIvAS LOCALES ÀDENNÁS DE SUS ACTTVIDAI}ES
PRINCIPALES.
AS LAS ASOCTACIONES Y
Estahlecer de forma obligatoria la presentación de una memoria







económica del ayuntamiento deberán presentar al final de cada
temporada.
Cuestiones como no de deportistas, no de licencias federativas,
titulación monitores, competición en la que participan, resultados,
memoria fotográfica, subvenciones recibidas de otras
instituciones....etc estarán reflejadas en esta memoria anual.




onenÇban subvVAS c1reenlasdades todas queque
Temporalidad




- No documentos Presentados
vaoa artados en la memoria- Node
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5.6.1.1.- Desarrollo de Provectos para el Obietivo Estratégico no 4'1
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4.2.- ESTABLECER UNA LEY DE SUBVENCIONES Y AYUDAS POR PARTE
DEL SERVICIO DEPORTIVO DIRIGIDO A ENTTDADES O ASOCTACIONES
DEPORTIVAS LOCALES
Elaborar un estudio de las ayuda§ Y
entidades deportivas locales de Olivenza por parte del
subvenciones recibidas las






Descripción: Realizar un análisis
otorgadas por el consistorio local
deportivas o de actividad fisica Y
de las subvenciones y ayudss
a asociaciones Y entidades
deportiva durante la Pasada
anualidad.
Se analiz aránen este estudio las cuantías, los criterios de subvención,
las entidades subvencionadas y sus saracterísticas, los conceptos
subvencionables. . . etc
Con este estudio tendremos una referencia clara de la inversión y sus
fundamentos del Ayuntamiento de Olivenza en Ayudas y
subvenciones deportivas a entidades locales-
Temporalidad




- No entidades subvencionadas
- Cuantía total subvencionada a todas las entidades
4.2,- ESTABLECER UNA LEY DE ST]BVEN
DEL SERVICTO DEPORTIVO DIRIGTDO A ENTIDADES O ÀSOCIACIONE§
DEPORTIVAS LOCALES.
CTONES Y AYUDAS POR PARTE
Realizar y apticar una ordenanza de subvenciones y ayudas Para las










En esta ordenanza se especificaran OBJETO, REQUISITOS,
CONCEPTOS SUBVENCIONABLES, DOCUMENTACION
NECESARTA Y FECHA DE PRESENTACION.
Las categorías subvencionables serán las siguientes:
- DE,PORTE BASE




deordenanzaunaelaborarSe tatra de generalDescri nclop
ladevasoclac onesASaone oS deportivayrdas
dedeI2l II 59lab eAScomo deporteendolocali 1eydad,
deembre GeneralovlNde71aJ J81200latremaduraEx eyv
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Presupuesto: Sin presupuesto la elaboración de la ley .( las cuantías
se estudiaran y anahzarim en la anualidad 2010 ( de octubre a
Diciembre ,por el grupo de trabajo formado por concejal deportes,
alcalde, gestor deportivo, secretario e interventora del consistorio )
Temporalidad
Del 15 Febrero




- No Conceptos subvencionables
- Cuantías asignadas a cada concepto
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6.- PLA}[ OPERATIYO ANUAL
Nuestro plan estratégico tendrá una duración de cuatro af,os cuya aplicabilidad
será del 2010 al 2013 ambos inclusive. ( existe la posibilidad de aplicarse a partir del
2011 coincidiendo con el ciclo electoral local. )
A Continuación expondremos un cuadro resumen de la cronología de desarrollo
de los proyectos de este plan estratégico. En esta cronología aparecerá el código del
proyecto su denominación y los meses en los cuales se llevará a cabo. Los proyectos
relacionados con los objetivos estratégicos los agruparemos en las tres grandes áreas ya
definidas:
{ Ãrea de Instalaciones
{ Areade Actividades
{ Ãrea Administrativa u organrzativa
En la cronología de desarrollos de proyectos solamente hemos expuesto dos aflos
de los cuatro que abarca este plan estratégico, tras los cuales se hará una evaluación de
todos los proyectos para su continuidad en los dos aflos siguientes. Tenemos que tener
en cuenta que los responsables políticos al frente de la organización están ante una
nueva forma de gestión del servicio deportivo ,por ello es preferible concretar
totalmente los dos primeros af,os para su mayor confianza optimismo.
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1 .1.a Elaborar un directorio completo de todaslas
vâsinstalaciones
r.1.b manual de comportamiento de
instalaciones locales
Elaborar un
Realizar un directorio del nivel de utilización y u§o de
las instalaciones
1 .1.c
1.2.a Crear el carnet de usuario de las instalaciones
s de Olivenza
1.2.b Establecer acuerdos con el centro de salud para captar
nueYos usuarios
1.2.c Realizar una campafla de marketing y publicidad del
serYtcto de la localidad
Organización de las jornadas (( conoce la GMD
Olivenza v únete a nosotros"
1.2.d
1.3.a Diferenciar los diferentes tipos de usuarios que acuden
a las instalaciones deportivas y sus
1.3.b Establecer
instalaciones libreâ usuarlos envas
y uso dede utilizaciónun horario
1 .3.c Elaborar y aplicar una ordenanza de tasa para uso de
instalaciones





Realizar un informe anual de ingresos del S.D. a




ejecutar las tasas o precios públicos de
a los usuarios de la GMDortivas
Crear la figura del coordinador de actividades
Elaborar una hase de datos de usuarios de la GMD
seccionados por actividades y horarios
Elaborar una memoria final de actividades puntuales y
ICAS del servicio
Investigar sobre el desarrollo de actividades dirigidas a
diferentes a las de la GMDadu innovadoras
Àmpliar el horario de utilización de forma libre de las
vâs ara lación adultainstalaciones
Organización de jornadas de puerta ahiertas de nuevas
modalidades s
Realizar encuestas de satisfacción a todos los usuarios
rada o duración de su actividadaI final de la te




informe por parte de
anomalías al final de cada âma
monitores de
Elaborar y pasar cuestionarios de demandas y de
actividades deportivas realizadas en la localidad
Realizar un estudio de población e instalaciones
de 0livenza
4.1.a Realizar " el registro local " de asociaciones deportiva
de Olivenza
Elaborar un estudio de subvenciones recibidas las asoc.
miento en Io te radadel a
4.2.a
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1. Lb Elaborar un manual de
instalaciones deportivas locales
comportamiento de
1.1.c Realizar un directorio del nivel de utilización y uso de
las instalaciones deportivas
t.2.b Establecer acuerdos con el centro de salud para captar
nuevos usuarios
1.2.d Organización de las jornadas í( conoce la GMD
Olivenza y únete a nosotros"
1.3.b Establecer un horario de utilización y uso de
instalaciones deportivas para usuarios en régimen libre
2.r.b Realizar un informe anual de ingresos del S.D. a
través de las tasas o precios públicos de usuarios GMD
2.2.a Elaborar un plan de patrocinio y publicidad
2.2.b Acercar el servicio deportivo de Olivenza a las
empresas locales y de la comarca
))o Buscar el patrocinador principal de las servicio
deportivo en empresas locales o de la comarca
2.2.d Establecer acuerdos con las entidades deportivas
referentes a patrocinio y publicidad en instalaciones
2.3.a Investigar sobre convocatoria de actividades y cursos
de formación para el personal del servicio deportivo
2.3.b Fomentar la actualización y reciclaje de contenidos en
el personal del S.D. de la GMD Olivenza
Elaborar una base de datos de usuarios de la GMD
seccionados por actividades y horarios
Elaborar una memoria final de actividades puntuales y
periódicas y puntuales del servicio deportivo
Crear un modelo de evaluación de alumnos de las
E.D.B. y de monitores de la GMD Olivenza.
Investigar sobre el desarrollo de actividades dirigidas a
adultos, innovadoras y diferentes a las de la GMD
Organización de jornadas de puerta abiertas de nuevas
modalidades deportivas
Realizar encuestas de satisfacción a todos los usuarios
al final de la temporada o duración de su actividad
Elaborar informe por parte de monitores de
necesidades y anomalías al final de cada programa
4.t.a Establecer presentación de memoria anual de
actividades de las entidades dptvas. subvencionadas
4.1.b Establecer de forma obligatoria la presentación de una
memoria anual de actividades a las asoc. Dptvas locales
4.2.b Realizar y aplicar una ordenanza de subvenciones y
ayudas para las asociaciones deportivas de Olivenza.
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E.T- NVU,UACTÓN DEL PLAI\{ ESTRATÉGICO
La Evaluación del Plan Estratégico de una entidad deportiva es uno de los
elementos claves en el proceso planificador, ya que en él se controlará el grado de
de los objetivos y además evaluaremos los resultados companándolos
con marcos de referencia que nos hayamos marcado.
Con este plan estratégico nos encontramos ante una nueva forma de gestión
dentro del servicio deportivo de la localidad de Olivenza, lo cual puede suponer en
muchos momentos dudas o inquietudes por parte de los responsables de dicho servicio.
Para contrarrestar estas posibles irregularidades estableceremos un seguimiento
y evaluación de este plan estratégico. Se creará un grupo de trabajo encabezâdo por
el concejal de deportes y gestor deportivo donde semestralmente se mantendnín
reuniones para analizm diferentes aspectos.
En esta Evaluación analizaremos los objetivos inicialmente deÍinidos y los
proyectos propuestos para su consecución, pudiendo realizar variaciones o
modificaciones en algunos de ellos. Se elaboranfur cuestionarios o documentos de
evaluación por parte de los tecnicos y coordinadores de los programas, teniendo como
referentes los indicadores de dichos programas.
En la Evaluación de nuestro Plan Estratégico analizaÍemos cuestiones como:
/ Indicadores: se coroborírá su cumplimiento pudiéndose modificar
para la mejora de los proyectos
r' Objetivos: Se podtán retocar o alterar alguno de los objetivos frjados
con anterioridad.
y' Corrección de metodología: En función del desarrollo de los
proyectos y la satisfacción de os usuarios podremos mantener o
cambiar nuestras estrategias.
/ Problemas y dificultades: Estableceremos unos infomres semestrales
( cada rermión de evaluación) donde se reflejanfuI aquellos problemas y
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dificultades observadas con el fin de solucionarlas estableciendo las
acciones adecuadas para ello,.
r' Acfuaciones : Con este proceso evaluativo reforzarelnos e insistiremos
en aquellas actuaciones ( de dirigentes, técnicos, personal...etc.) que
hayan dado un resultado positivo denho del plan estatégico de nuestra
entidad. Así mismo procuraremos eliminar o modificar aquellas que
causen resultados contrarios en nuestra organización.
El proceso de seguimiento y evaluación del Plan Estatégico debe establecer
sistemas de información necesarios a todos los niveles para acnrolizar constantemente
los objetivos y estrategias de la organización. No debemos olvidar que este proceso
seú un proceso üvo y en constante actividad donde elementos como el entomo
sociocultural, población, infraestructuras, situación política....etc nos pueden llevar a la
modificación de objetivos y proyectos o pÍogramas para su desarrollo.
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Como colofón a este proceso de planifrcación estratégica realizada en el servicio
deportivo del A),untamiento de Olivenza dentro del IV Master de gestión y Dirección
Deportiva organizado conjuntamente por las Universidades de Exfemadura y Évora,
exponemos a continuación una serie de conclusiones finales extraídas de dicho trabajo .
y' Debemos tener muy presente en todo momento que la implantación de
la planiÍicación estratégica en una organización deportiva es un
procedimiento gradual y progresivo. Implica por parte de los
dirigentes tener asumida 1o que denominamos "cultura de la
planificación" y saber de lo que se puede esperar y lo que no de la
mrsma.
/ Puede ser que la implantación de planificación estratégica se
convierta en una carrera de obstáculos y diÍicultades. Todas las
novedades, en este caso la implantación de un nuevo proceso de
gestión, crean reticencias y resistencias en aquellas personas que ven el
cambio como una posible modificación de su " status " sea del tipo que
sea. Y en las organizaciones y entidades deportivas hay muchas
personas que les parece que todo va muy bien.
/ Todos los empleados del Servicio Deportivo, al igual que los
dirigentes y colaboradores voluntarios deben conocer hacia donde
se dirige la entidad, es decir su misión y objetivos principalmente,
teniendo siempre como finalidad ofrecer el mejor servicio posible a
nuestros usuarios.
/ Las actividades ofrecidas por el servicio deportivo no deben estar
anquilosadas sino que la entidad debe estar inconstante cambio e
innovación siendo capaz de dar respuestas eficaces a las demandas y
necesidades del cliente contribuyendo asía su mayor satisfaccr
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r' No debemos centrarnos constantemente en nuestro trabajo diario,
sino que tenemos que unir ese " día a díâ " con nuestra
planiÍicación estratégica mostrando una visión a medio y largo plazo.
r' Este trabajo no debe quedarse archivado en las estanterías de los
dirigentes y responsables políticos ( coordinadores. . . .) sino que
estarán muy presente en todo momento â Ia hora de tomar
decisiones, establecer prioridades....etc
y' Debemos mejorar los canales una comunicación fluida entre los
técnicos o monitores, que estrín dia a día con el usuario, hasta el
Concejal de deportes o Alcalde, pasando por e1 Gestor Deportivo.
r' Se antoja inmediatamente necesario la incorporación de un " Buzón de
Sugerencias tt del usuario. Una vez establecido este mecanismo de
sugerencias ante la ciudadanía se debe escuchar dicha opinión,
reflejándolo por escrito y tomando las medidas oportunas para
satisfacer en la medida de lo posible dichas aportaciones.
/ Las escuelas Municipales Deportivas de Base necesitan un
seguimientoo control y evaluación para detectar las anomalías
surgidas, además de insefiar un control personalizado de cada alumno/a
( asistencia, aspectos técnicos, actitudinales, .....etc), todo ello con el
fin de mejorar su funcionamiento
y' Es necesario que tanto Usuarios como Personal del Servicio
Deportivo de la localidad conozcan sus Derechos y Deberes como
trabajadores o clientes de servicio ( carta de servicios). lo cual seú
beneficioso tanto para la entidad como para el cliente, teniendo en todo
momento claro cuales son sus toles en cada momento. Para ello hemos
elaborado proyectos con el fin de lograrlo.
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r' A kavés de este proyecto debemos inculcarle a los clubes la idea de
autofinanciación con las respectivas ayudas regladas y estipuladas
bajo unos criterios razonables.
r' Desde este Plan estratégco debemos escuchar y estar abiertos hacia
la opinión de nuestros cüente§, de nuestros alumnos/as y de
nuestro personal, que debe ser primordial a la hora de nuestras
actuaciones. Por ejemplo en cuanto a actividades deportivas
Baloncesto en categoría benjamín y mayor número de plazas para tenis
de mesa son algunas de las demandas de los jóvenes practicantes de las
E.DM. reflejadas en la encuesta realizada en este proyecto.
r' Los alumnos/as de las Escuelas Depoúivas Municipales de base de
Olivenza practican deporte por diveúirse principrlmente. Cerca de
un tercio de los encuestados tienen como principal causa participar en
competiciones organizadas. Pâra estos usuarios las sesiones de
entrenarnientos son divertidas, por lo tanto motivantes, para los jóvenes
dçortistas oliventinos
y' Los usuarios del servicio deportivo de Olivenza prefieren practicar
su deporte favorito en las instalaciones de la Ciudad DepoÉivg las
cuales están muy bien valoradas por ellos.
r' La población en edad escolar reciben la información acerca del
servicio depoúivo, en los centros de ensef,anza, mediante carteles,
medios de comunicación e incluso a través de amigo§ que son
transmisores de esta infomución 1o cual nos conobora que el servicio
deportivo está cercano a los ciudadanos. La televisión y radio locales,
además de los punto de información municipal son los medios de
información por los cuales la población adulta recibe información
sobre el servicio Deportivo Local.
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{ Para la mejora de las sesiones de entrenamientos el 50% de los
encuestados de las Escuelas Deportivas Municipales de Base
demandan mayor cantidad de materiales ( balones, cuerdas, aros,
pelotas...) dentro de su modalidad deportiva, siendo también notorio en
alguna modalidad deportiva como la escuela de futbol el exceso de
participantes por grupo deportivo.( ratio alumno/a profesor alta).
/ La Atención al cliente y la innovación en Ias actividades deportivas
deben ser elementos esenciales para mantener y aumentar los niveles de
participación y satisfacción del usuario.
/ Es inminentemente necesario la figura del GESTOR DEPORTM
que articule y coordine esta Planificación Estratégica, la cual sin duda,
otorgará al servicio deportivo de Olivenza unas directrices sobre las
cuales se asentarán las decisiones dentro de dicho servicio, mejorando
la calidad y satisfacción de los usuarios.
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8.. ANEXOS
A continuación desarrollaremos a modo de ejemplo algunos proyectos y trabajos
mostrados con anterioridad de forma mas simple y escuela.
cuEsTroNÀRro soBRE ACTwEATIES pE ESCUELÀS MIIFI-ICIPALES
DEPORTTVÀS pE BASE qE OLMNZA
EDAD- SEXO: V M MODALIDAD DEPORTIVA PRACTICADA:
/ DIMEI\SIÓN: SOBRE LA ACTIVIDAD
I.-; Cuanto tiempo llevas practicando deporte dentro de la GMD Olivenza?
A) 1 B) 2-3 C) 4-s D) Más de 5
2.-1 Por que prücticas deporte?
A) Por divertirme B) Por competir C) Por conocer amigos D) Obligación
de mis
padres
3.- ; Cómo te parecen las sesiones de entrenumiento?
A) Divertidos B) Aburridos C) Siempre hacemos 1o mismo
4.- ; Qué otra actividad no ofertada por la GMD pructicarías actualmente?
/ DIMENSION: SOBRE LAS INSTALACIONES
5.- ; Cómo es el estado de lus instalaciones deportivas municipales?
A) Muy bueno B) Bueno C) Malo D) Regular
6.- i Dónde prefieres practicar el deporte que realizas en la GMD?
A) En la ciudad deportiva B) En el colegio C) En las pistas de barrio
7.- La atención recibida por el personal de instalaciones de la GMD Olivenza
A) Muy bueno B) Bueno C) Regular D)Malo
/ DIMENSIÓN: SOBRE LA ORGANIZACTÓX UE ACTIVIDAI)
8.- i Cómo te parece el horurio estublecido en tu escuela deportiva?
A) Adecuado B) Inadecuado
9.- La información sobre las posibles actividades deportivns n realizar lus recibo a
través de:
A) Medios comunicación B) Información en C) Carteles por la D) Por amigos
Locales colegios localidad
E) otros ;Cuál?
10.- i Quu aspecto modificarías pura mejorar los entrenamientos?
A) I.{úmero participantes B) Mas cantidad de materiales C) Entrenador - monitor
e) otros lCuál?
* Elaboración : Óscar Álvaro Castillo
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8.2.- Desarrollo del proyecto 2.1.c
., ELABORAR Y EJECUTÀR LAS TASAS O PRECIOS PUBLICOS DE
ACTWIDAI}ES DEPORTIVAS PARA LOS USUARIOS DE LA GMD
OLIVENZA'O
A continuación elaboraremos un modelo de ordenanza fiscal reguladora de tasa
por recibir servicio deportivo a través de actividades dirigidas por el Servicio Deportivo
local de Olivenza.
La actividad fisica y deportiva ha cobrado un gran protagonismo en nuestra
sociedad en todos los sectores poblacionales. Dicha importancia debe verse reflejada en
un mínimo de calidad en los servicios prestados y en unas contraprestaciones
económicas por parte del usuario al igual que en otras actividades de ocio y aprendizaje
como pueden ser escuela de música, clases de ingles....etc
Uno de los elementos importantes, es regular estas tasas o precios para todos los
usuarios, debiéndose aprobar por el pleno municipal ,para su posterior publicación en
BOP durante un mes abierta a reclamaciones y posteriormente será publicada en un
Edicto firmada por el Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Olivenza
siempre que no haya ningún tipo de anomalía o irregularidad.
Esta ordenanza reguladora se elaborará durante el mes de ocfubre y Noviembre,
presentándose al pleno municipal en Diciembre de 2010 ,para comenzar a ser aplicada
en Enero de 2011. Su duración será hasta el 2013, es decir, hasta el final de este
proceso de planificación estratégica. Posteriormente tras la evaluación final de este
trabajo, se establecerán las modificaciones opoúunas, siempre que fuera necesario.
Las tasas estipuladas han sido consensuadas por un equipo de trabajo encabezados
por el alcalde, Concejal de Deportes y gestor Deportivo.
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REGULADORA DE LA TASA POR PRACTICAR ACTIVIDAI}ES FÍSTCAS
DIRIGIDAS POR UN MONITOR DEI{TRO DEL SERVICTO DEPORTIVO
MUNICIPAL DE OLIVENZA
ATtícuIo 1O.- FUNDAMENTO Y NATURALEZAJURÍDICA
Conforme a 1o attortzado por el artículo 106 de la ley 7 I 85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y de acuerdo con lo previsto en el articulo
20.4 de la Ley 39188 de 28 de diciembre, reguladora de la Ley de Haciendas Locales,
este Ayuntamiento establece la Tasa por practicar actividades fisicas dirigidas por un
monitor dentro del servicio deportivo municipal de olivenza
Artículo 2'.- HECHO IMPONIBLE
Constituye el hecho imponible la participación en actividades físico deportivas
dirigidas por un profesor - monitor dentro de la oferta deportiva de esta entidad local a
los que hace referencia esta entidad local
Artículo 3o.- DEVENGO
La obligación de contribuir nacerá desde elmomento de la obtención del servicio
deportivo recibido a través de clases o actividades dirigidas por un profesor- monitor
Artículo 4o.- SUJETOS PASIVOS
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas
y las Entidades a las que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que se
beneficien del disfrute de servicios o actividades a los que se hace referencia en el
artículo 1.
Artículo 5o.- CUOTA TRIBUTARIA
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ACTTVTDAD HORÂS SEMAI{ALES TMPORTE/MES
Escuela de fútbol 2 horas + Competición 5,00 €
Baloncesto 2 horas + Competición 5,00 €
Tenis 2 horas + Competición 5,00 €
Judo 2 horas + Competición 5,00 €
Patinaie 2 horas + Competición 5,00 €
Tenis de mesa 2 horas + Competición 5,00 €
Taekwondo 2 horas + Competición 5,00 €
Futbol sala 2 horas + Competición 5,00 €
Gimnasia rítmica 2 horas + Competición 5,00 €
Atletismo 3 horas + Competicion 5,00 €
Paddel 2 horas + Competición 5,00 €
Cursos Iniciacion natación 10 sesiones I 20 alumnos 8,00 €
Curso perfeccionamiento natación 10 sesiones I 20 alumnos 8,00 €
Capoeira 2 horas semanales 3€
Talleres deportivos de Verano
( duracion semanal )
2horasX5días 3€
Las tarifas de las tasas a aplicar serán las establecidas a continuación
A) Actividades dirigidas a Deporte Base ( hasta 16 aflos )
B) Actividades dirigidas a Deporte Adulto ( a partir de 17 aflos )
Ordenanza aprohada por acuerdo planerio de l7-11-09,publicado BOP 25-11-09
25-11-09. Anuncio robación definitiva 30-12-09
ACTIVTDAD HORAS SEMANALES TMPORTE/MES
Aeróbic 3 horas 12,00 €
Aeróbic 2 horas 8,00 €
Gimnasia de Mantenimiento 3 horas 12,00 €
Gimnasio / Musculacion De Lunes a Viernes 1 5,00 €
Gimnasia Terapéutica 2 horas 8,00 €
Tenis 2 horas 20,00 €
Paddel 2 horas 20,00 €
Cursos Iniciacion natación 10 sesiones I 20 alumnos 1 5,00 €
Curso perfeccionamiento natación 10 sesiones I 20 alumnos 1 5,00 €
Capoeira 2 horas 10 €
Judo 3 horas 15,00 €
Taekwondo 3 horas 1 5,00 €
Pilates 2 horas 8,00 €
Gimnasia 3'Edad 2 horas 3,00 €
Talleres deportivos de Verano
( duracion semanal )
2horasX5días 5€
Diario H Bad OZ
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« ELABORÀR UIT MANUAL DE USO Y COMPORTAMIENTO EN LAS
INSTALACIONES DEPORTIVA§ DE LÀ LOCALIDÀD "
Se trata de elaborar un manual dirigido a todos los usuarios ( tanto ciudadanos
como entidades) centrado en unas norrnas de buena utilización, lJso. Cuidado y
comportamiento en las instalaciones. Con ello tendremos también estipulado una
normativa sancionadora para conductas o usos de las mismas de forma incorrecta ( rotura
cristales, utilización zapatos pabellón, duchas. . ..etc).
A continuación presentamos el documento resumen elaborado que firmarán todas
las asociaciones deportivas y a modo simbólico 5 usuarios de la GMD de diferentes
edades., que a modo informativo se publicará en un Bando Municipal Informativo para
todos los ciudadanos.
Una copia de este documento ser expondrá en todas las instalaciones deportivas,
se dará difusión a los medios de comunicación locales y se le entregará una copia en
forma dossier a todos los nuevos usuarios en el momento de su inscripción.
Durante el mes de Febrero de 2010 se abordará este proyecto para su aplicación
inmediata en los cuatro aflos depuración el Plan Estratégico que estamos desarrollando
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NORMAS DE UTILIZACIÓN, USO, CUIDÂDO Y COMPORTAMIENTO EN
LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.
DON MANUEL CAYADO RODRTGIJEZ, ALCALDE.PRESIDENTE. DEL
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE OLIVENzA, para generar
conocimiento y buenas conductas entre los usuarios de las instalaciones deportivas
municipales
INFORMA:
Que por parte de todas las entidades deportivas de la localidad y 5 usuarios del
servicio deportivo local ( también usuarios de las instalaciones) se ha elaborado un
documento f,rrmado (Anexo I ) por todos los presentes acerca del comportamiento,
utilización, uso y cuidado de las instalaciones deportivas locales.
Lo que se pone en conocimiento de todos los vecinos de esta localidad.
Olivenza, l9 de Febrero de 2010
EL ÁLCALDE-PRESIDENTE
Fdo.: Manuel Cayado Rodríguez
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An exo I d er b an do'i|x 
l;,l;il ffi IJHT;5I;;'* #,'ffiitv 
co mp o rtam iento en
Gerer3- cia" h{urricip al d-e
D e1>ortes cle Olirre r),za"
En las Instalaciones deportivas municipales, como §u
nomhre indica, tendrán prioridad los actos deportivos
sobre los demás.
No se permitirá el acceso à los vestuarios de persona§
ajenas a la actividad deportiva que se este desarrollando
en cada momento, salvo consentimiento expre§o del
monitor o encargado de las instalaciones, siendo éste, el
espacio reservado únicamente a los jugadores y monitores
que estén desarrollando Ia actividad, así como el personal
municipal.
Es obligatoria la asistencia del entrenador, monitor,
delegado o directivo, durante el desarrollo de la sesión de
actividad físcia o de entrenamiento, así como la presencia
del mismo durante el uso de los vestuarios.
4. Tanto los monitores a cargo de los equipos o colectivos
como los propios jugadores y usuarios en general velaran
por el mantenimiento de las duchas, lavabos, puertaso
instalaciones eléctricas y demás componentes de los
vestuarios, a fin de mantener un espacio común en las
condiciones adecuadas para los ciudadanos que
desarrollan sus actividades deportivas en estas
dependencias, notificando cualquier incidencia de las
mismas.
La pistas de atletismo con todos sus componentes, las
gradas de todas las dependencias, así como las porterías,
redes, banderines de corner y el propio terreno de juego
del pabellón, campo de césped artificial y natural, serán
ohjeto de especial protección por los propios clubes,
jugadores y monitores para el buen desarrollo de los
entrenamientos y partidos de competición.
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vestimenta adecuâdâ y encaminada a proteger la§
condicionês de la instalación.
7. Tanto los de los clubes, como los
necesarias para el
monitores, jugadores, usuarios en generâl y personâl de
de las instalaciones, Yelârân por el
cumplimiento de los horarios establecidos.
8. Los monitores velaran por el âspecto pedagógico-
educativo en el desarrollo de los
manteniendo en todo momento una actitud respetuosa con
los jugadores y el público en la di§puta de partidos tanto
de competición como amistosos.
9. Del mismo modo, tanto los rePresentantes de los clubes,
como los propios monitores y el personal a cargo de los
servicios municipales Yelaran por un comportamiento
racional, evitando y tomando las medidas necesarias para
evitar las faltas de respeto o actitudes intimidatorias entre
compafleros, jugadores de diferentes equipos, personal del
los propios monitores, directivos de los
diferentes clubes y publico en generrl
10. Los clubes, entidades y usuarios en representación de
todos los de la GMD, aquí Íirmantes se comprometen a
tomar las acciones
cumplimiento de las anteriores premisas, sin perjuicio de
que hechos catalogados de graves o muy graves' tengan su
con§ecuente sanción administrativa.
Asociaciones y Entidades Deportivas
ENTIDAI) FIRMAYSELLO
Usuarios de Instalaciones deportivas
USUARIO FIRMA
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